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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:  ⊗ Sí    No    
 
PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
Cada dia hi ha als nostres habitatges més aparells que utilitzen energia, anys 
enrere es limitava a un televisor i una radio, però avui dia a qualsevol habitatge 
podem trobar varis televisors, vídeos, DVD’s, sintonitzadors de TDT, equips de 
musica, ordinadors... aquests aparells per a la nostra comoditat disposen d’un 
mode d’espera de manera que sigui mes ràpid tornar a encendre’ls,  aquest mode 
d’espera s’anomena Stand-by i el fet de garantir aquesta reconnexió mes rapida, 
mostrar informació al display o guardar certa informació suposa un petit consum, 
molt petit si es mira de manera singular, però que si sumem tots els aparells que 
podem trobar en un territori ja no es tan insignificant. A aquestes pèrdues es 
sumen les produïdes quan l’aparell es troba totalment desconnectat però endollat 
a la xarxa elèctrica, que son encara mes petites que les produïdes pel mode 
anterior, però que com hem dit al sumar-se les de molts aparells suposa un xifra 
important.  
L’objectiu d’aquest projecte es la de quantificar aquestes pèrdues i avaluar quin 
efecte tenen sobre un territori, en aquest cas a Catalunya. Per poder fer això en 
primer lloc s’ha fet una valoració de que s’està investigant i legislant a nivell de la 
comunitat europea, davant de la problemàtica la CEE ha encarregat un estudi per 
avaluar l’impacte d’aquestes pèrdues amb la finalitat de poder regular i legislar 
sobre aquest fenomen. En aquest projecte s’ha fet una investigació independent a 
aquest estudi amb la finalitat de aconseguir dades pròpies i poder avaluar 
personalment l’efecte d’aquestes pèrdues. 
Amb intenció d’avaluar aquest fenomen s’ha realitzat una recerca estadística amb 
la fi de quantificar les unitats de cada tipus de PUE (producte que utilitza energia) 
entre els fabricants, venedors i organismes, tot i que els resultats no han sigut 
gaire positius. Davant de l’escassetat de dades rebudes per part de les institucions 
consultades s’opta per passar unes enquestes en l’entorn de l’escola i amb 
aquestes dades i les aportades per l’institut d’estadística de Catalunya s’elaboren 
unes taules amb la fi de poder finalment quantificar les pèrdues. 
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El següent punt es fer una sèrie de mesures al laboratori per quantificar les 
pèrdues de cada tipus d’aparell, per això s’estableix una metodologia i es mesuren 
tots els aparells seguint el mateix procés, per a poder realitzar aquestes mesures 
es recorre a un wattímetre digital de precisió, i davant de la incompatibilitat entre 
les preses de corrent convencionals i les entrades al wattímetre es construeix una 
caixa de connexions que fa de enllaç entre l’equip de mesura i els aparells a 
avaluar. 
I finalment, un cop que s’han obtingut els resultats de les mesures de laboratori i 
de la recerca estadística s’entrelliguen aquestes dades per obtenir l’impacte de les 
pèrdues per aquests modes que com hem dit al principi semblen insignificants 
quan es tracta d’un sol aparell, però que quan es veuen reflexades al global de un 
territori suposen un impacte a nivell energètic i mediambiental considerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraules clau (màxim 10): 
Energia Productes  Stand-by Desconnexió 
Potencia Catalunya Pèrdues  
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Introducció 
 
L’objectiu d’aquest estudi es el d’avaluar quin impacte energètic i mediambiental 
suposen les pèrdues per modes stand-by i desconnexió en els productes que utilitzen 
energia (PUE’s) en un territori. 
El primer es recopilar i contrastar la informació que hi ha als medis de comunicació 
sobre la problemàtica i fer-nos una idea de que s’està fent des dels diferents 
organismes, des de la unió europea s’ha emès la directiva 2005/32 que engloba tot el 
marc d’actuació i els requisits per al disseny ecològic dels productes que utilitzen 
energia, tenint en compte aquí l’àmbit al que es refereix aquest estudi. També s’ha fet 
una recerca sobre el que diuen altres autors sobre l’objecte d’aquest projecte i en 
quins valors es mouen, segons les seves conclusions, aquestes pèrdues. 
El següent punt es triar quin pot ser aquest territori, s’hagués pogut triar un poble o 
una ciutat, una comarca, una província o tot el món. La elecció va ser Catalunya perquè 
es un territori suficientment gran com per poder obtenir resultats fiables i perquè és la 
nostra comunitat i el nostre entorn, cosa que ens facilitarà la feina a l’hora de recollir 
dades. Un altre territori que s’hagués pogut triar es el de Espanya, que també es del 
nostre entorn o Europa, però potser es un conjunt més heterogeni, les costums entre 
els països nòrdics i els mediterranis són diferents, la consciencia mediambiental, els 
horaris, el clima, tot afecta als resultats i triant Catalunya ens assegurem un territori 
suficientment gran i alhora suficientment homogeni per a poder ser estudiat com un 
global. 
Després d’haver triat el territori s’ha de decidir com es quantificarà l’energia perduda, 
en aquest cas hem optat per fer una sèrie de mesures de laboratori de diferents 
aparells que ens podem trobar a les llars, amb la intenció de tenir dades reals de quins 
són els consums d’aquests. Els aparells mesurats són aquells als que hem pogut tenir 
accés, hi ha alguns que han sigut impossibles de mesurar per no disposar d’ells o ser 
inviable desplaçar-los fins al laboratori ja sigui per les dimensions, com per exemple en 
el cas dels televisors, o per estar instal·lats fixes, com per exemple un aire condicionat. 
Un cop preses les mesures al laboratori es necessari saber com contrastar aquestes 
dades amb el que hi ha al territori triat, per això es va fer una recerca estadística, en un 
principi aquesta recerca es fonamentava en demanar dades ja recopilades per 
organismes i/o fabricants, però en vista de que va ser més complicat del que 
s’esperava vam optar per passar enquestes i recollir dades en primera persona. 
Per últim les conclusions es fan en base a unir els 3 punts abans esmentats, extraient 
les dades que hem aconseguit en cada apartat i entrelligant-les per donar una visió de 
l’impacte real d’aquest fenomen segons el nostre propi criteri i en base a les dades 
obtingudes. 
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Estat de la problemàtica 
 
És pales que hi ha una gran preocupació sobre les pèrdues energètiques que suposa el 
consum en modes stand-by i desconnexió dels diferents productes que utilitzen 
energia, des de la unió europea s’estableix un marc d’actuació en la directiva 2005/32. 
Aquesta directiva té com objecte l’establiment de requisits que hauran de complir els 
diferents PUE’s per a poder ser comercialitzats o posats en marxa en el territori de la 
unió i contribueix al desenvolupament sostenible incrementant l’eficiència energètica i 
el nivell de protecció al medi ambient i alhora s’incrementa la seguretat de 
l’abastiment energètic al reduir la demanda potencial. En aquesta directiva es  prenen 
una sèrie de mesures d’execució en els aparells que representin un volum significatiu 
de vendes, en la directiva es dona com valor indicatiu 200.000 unitats en tot el territori 
de la comunitat durant un any, també s’estableix que les quantitats comercialitzades o 
posades en servei han de tenir un important impacte mediambiental i que el PUE en 
qüestió ha de tenir possibilitats significatives de millora pel que fa a l’impacte 
mediambiental sin que això suposi costos excessius. 
Al preparar un projecte de mesura d’execució es té en compte el cicle de vida del PUE i 
tots els aspectes mediambientals importants com la eficàcia energètica i la repercussió 
sobre els consumidors i  els fabricants en matèria de competitivitat, la innovació, 
l’accés al mercat, els costos i els beneficis. S’ha de tenir en compte també la legislació 
mediambiental de cada estat membre. 
Les mesures d’execució hauran de complir també una sèrie de criteris que consisteixen 
en no produir un impacte negatiu en la funcionalitat del producte des de la perspectiva 
dels usuaris així com l’assequibilitat i el cost del cicle de vida del producte. També 
s’estableix que no produeixi impactes negatius en la competitivitat de la industria, que 
no s’imposi als fabricants una excessiva carrega administrativa i que no se’ls imposi 
una tecnologia especifica. 
En el pla de treball es fixarà una llista de grups de productes que es considerin 
prioritaris per a la adopció de mesures d’execució, començant per aquells PUE’s sobre 
els que el programa europeu sobre canvi climàtic hagi determinat que ofereixen un 
elevat potencial de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i un sistema 
d’execució addicional que redueixi les pèrdues en mode stand-by o desconnexió. 
En definitiva la directiva deixa veure la importància de les pèrdues en modes stand-by i 
desconnexió establint un apartat específic per a aquest efecte en el pla de treball i en 
resum en les mesures d’execució s’estableix que es prenguin mesures en aquells 
aparells que suposen un impacte mediambiental mes gran sense que això suposi una 
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pèrdua de funcionalitat dels productes ni interfereixin excessivament en els fabricants 
així com en el preu del producte i la competitivitat del sector. 
Per a la implantació d’aquesta directiva la unió europea mitjançant el Fraunhofer 
Institute for Reliability and Microintegration de Berlin han realitzat un estudi de la 
situació actual que serveix de referència per a qualsevol que vulgui investigar en la 
matèria. En aquest estudi es defineixen els modes stand-by, desconnexió i altres 
modes de estalvi d’energia.  
El mode stand-by el defineix com aquell en que el PUE està connectat a una font 
d’energia, hi circula energia per ell i ofereix la reactivació i la continuïtat de funcions 
com temporitzadors, la xarxa del receptor del comandament a distancia,displays 
d’informació inclosos rellotges, emmagatzematge d’informació, funcions de seguretat 
basades en sensors, etc.    
El mode desconnexió el defineix com aquell en que el PUE esta connectat a una font 
d’energia i hi circula energia per ell i que no ofereix cap tipus de funció. Tota l’energia 
aportada per la font d’energia durant el temps que l’aparell es troba en aquest mode 
es pot considerar com pèrdues en desconnexió. Aquest mode també es coneix com a 
“soft off” i es molt usual en aparells que disposen de un interruptor de desconnexió 
que esta controlat per un circuit analògic o digital que activa o desactiva un interruptor 
d’estat sòlid o algun altre com per exemple un relé. 
En l’estudi també es defineixen altres tipus de pèrdues com les pèrdues per parada 
(idle losses) que constitueixen aquelles quan l’aparell està oferint una funcionalitat 
similar a quan està funcionant normalment però no s’està traient un profit real del seu 
ús com per exemple mentre s’està programant un vídeo o ajustant les opcions de 
sistema de com ara idiomes, menús, etc en qualsevol aparell audiovisual. També es 
defineix el mode de baix consum com aquell on l’aparell en qüestió ofereix una 
funcionalitat parcial. 
En l’objecte de l’estudi es cobreixen tots els PUE’s, però la investigació per determinar 
la importància de les pèrdues en modes stand-by i desconnexió ha d’estar basada en 
grups específics de productes ja que es impossible cobrir tots els PUE’s per separat, és 
completament inviable analitzar tots els productes per separat per això es fa una 
preselecció dels grups mes importants. Aquestos grups son: 
- Ordinadors i perifèrics (orinadors de sobretaula, orinadors portàtils, monitors, 
mòdems, escàners, impressores...) 
- Aparells d’oci domèstic (amplificadors d’àudio, ràdios, vídeos, DVD’s, 
sintonitzadors de TDT...) 
- Grans aplicacions ( rentaplats, rentadores, termos d’aigua...) 
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- Vigilància i aplicacions d’us ininterromput ( alarmes, rellotges, 
temporitzadors...) 
- Telèfons i altres aplicacions d’oficina ( telèfons sense fils, faxs, contestadors 
automàtics...) 
- Televisions (de tub, de plasma o LCD) 
- Altres articles amb mode stand-by (aspiradors, videoconsoles, torradores...) 
- Fonts d’alimentació externes 
També es fan distincions per tipus d’àmbit d’aplicació, si s’utilitza als habitatges, a la 
industria, a oficines i si l’energia consumida es només electricitat o si hi ha aportacions 
d’altres tipus d’energia. 
Amb intenció d’avaluar de manera fiable l’impacte es realitzen uns tests 
estandarditzats i/o normalitzats per diferents organismes europeus. Es tracta d’anàlisis 
de laboratori amb una sèrie de especificacions tècniques detallades per a que tots els 
productes es mesurin sota les mateixes condicions i per tant els resultats siguin 
comparables. El comitè europeu per la estandardització electrotècnica (CENELEC) 
defineix un d’aquests estàndards en un document, establint per consens i aprovat per 
un grup de reconeixement. S’especifiquen les rutines repetitives, normes, guies i 
característiques per als anàlisis o els seus resultats . El seu propòsit es aconseguir un 
grau òptim de ordre en un determinat context. Els estàndards solen estar basats en 
resultats consolidats de la ciència, tecnologia i l’experiència i pretenen la obtenció dels 
millors resultats per a la comunitat, a Europa els estàndards son documents que han 
d’estar ratificats per un de les tres organitzacions d’estandardització: el Comitè 
europeu per a la estandardització (CEN), el comitè europeu per la estandardització 
electrotècnica (CENELEC) o l’Institut europeu d’estàndards de telecomunicacions 
(ETSI).  
Per altra banda també es fa una visió general del mercat de l’energia i dels productes 
que en fan ús, a l’Europa dels 25 hi han 192,2 milions d’habitatges, aquests habitatges 
suposen un consum d’energia del voltant de 3 Milions de GWh, dels quals el 23,6% es a 
dir,uns 700.000 GWh corresponen a energia elèctrica, en el cas hipotètic que un 10% 
de l’energia s’estigués malbaratant per efectes de les pèrdues en mode Stand-by 
suposaria 70.000 GWh anuals. Aquest consum es reparteix de la següent manera entre 
els països membres: 
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Per fer una estimació dels productes que hi ha a Europa s’ha pres els valors 
d’implantació dels diferents productes a les llars dels països de la unió i s’ha multiplicat 
pels habitant de cada un dels països, també s’han fet estimacions del creixement 
d’aquestes taxes d’implantació en els propers anys, aquestes dades apunten a un 
creixement de gairebé tots els productes, exceptuant les pantalles de tub de raigs 
catòdics, tant per a televisions com per monitors d’ordinador, un altre producte que es 
preveu que baixi es el fax. En aquests casos es tracta de tecnologies que comencen  ser 
obsoletes ja que estan sent substituïdes per altres productes que milloren les seves 
funcions, en el cas de les televisions i monitors les pantalles planes han experimentat 
una gran baixada de preus de manera que la majoria d’usuaris ja poden accedir a elles i 
donat que suposen una millora en qualitat de imatge i de aprofitament de l’espai estan 
desbancant a les pantalles tradicionals. En el cas dels faxs d’implantació d’Internet està 
deixant completament obsolet aquest aparell, en un e-mail es poden enviar moltes 
mes dades que en un fax, sense perdre qualitat i amb molta més velocitat, a part 
Internet es molt versàtil i el fax es un aparell amb una utilitat molt especifica pel que fa 
que la seva implantació sigui baixa en els domicilis. 
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En la següent taula se’ns indica la implantació de PUE’s a l’EU-25 a l’any 2005: 
Producte Quantitat (milions de unitats) 
Telèfon mòbil 780 
Enllumenat 179 
Radio 114,4 
Raspall de dents elèctric 42,7 
Forn Electric 73,0 
Telèfon sense fils 179,6 
Televisió  275,9 
Rentadora 184,6 
DVD 143,3 
Cadena de So 114,4 
Fax 20,0 
PC 126 
Impressora Làser 16,6 
Impressora d’injecció de tinta 90,2 
 
El primer pas de l’anàlisi del mercat haurà de presentar dades genèriques de 
l’economia, incloses les importacions de la UE, les exportacions i el comerç. Com que 
no existeix una classificació de producció comunitària per a les pèrdues per aquestos 
modes no es possible facilitar aquestes dades directament, llavors es dona el nombre 
d’habitatges a la UE-25 com a base de dades potencial a l’hora d’establir i quantificar 
aquestes pèrdues. Per altra banda Regne Unit, Alemanya i França representen al 
voltant del 50% del consum elèctric comunitari, per tant aquestos països tenen una 
representació molt alta a l’hora de buscar dades i poder extrapolar-les. Amb l’objectiu 
de determinar el numero aproximat de unitats dels diferents aparells s’ha recorregut a 
la bibliografia existent, però també s’han fet suposicions, en particular una d’aquestes 
suposicions es que els nous estats membres han reduït el seu accés als diferents PUE’s 
i per tant tenir menor ràtios de penetració comparats amb els membres de l’Europa 
15, exceptuant els estats dels que es disposen dades. 
En l’anàlisi tècnic dels productes existents es fa una valoració de l’impacte dels 
diferents PUE’s. Utilitzant valors de consum d’energia de diferents fonts implica el 
perill de que s’utilitzin junts mesures incompatibles, moltes fonts d’informació no citen 
una metodologia per a les seves mesures o una definició completa, en l’estudi que 
contempla la UE s’ha establert una metodologia que contempla la definició dels 
diferents modes, els diferents procediments de mesura, els diferents països coberts,les 
diferències temporals com la data de la presa de mesura o l’any de publicació, les 
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diferents preseleccions de productes, especialment en relació amb el promig, diferents 
interpretacions de nomenclatura de productes i classificació i les possibles desviacions 
estadístiques. D’aquesta manera s’asseguren uns resultats contrastables i fiables. En 
quant als resultats, per a l’apartat de fonts d’alimentació externa de telefonia mòbil 
existeix la combinació entre les commutades i les lineals,l’any 2006 el 80% dels aparells 
eren commutats i el 20% eren lineals. Les pèrdues mitges calculades per al mode 
desconnexió son de 0,3 W i s’estima que funcionen en aquest mode durant 10 hores 
diàries. 
Per a les aplicacions d’iluminació en contrast amb les dates de vendes de 2006 s’ha 
triat un altre percentatge de transformadors magnètics i electrònics, les pèrdues 
efectives calculades per al mode desconnexió en llampares halògenes de baix voltatge 
son de  0,99 W i s’estima que això pot succeir durant 23,5 hores diàries. No totes les 
llampares tenen pèrdues per desconnexió, el grup de productes es força divers i s’han 
hagut de fer diverses suposicions. El mode stand-by també es possible si considerem el 
pilot que funciona contínuament per a localitzar interruptors o les llums de baliçament 
com les que es poden trobar per marcar escales o passadissos, tot i que aquest tipus 
de llampares no tenen una gran quota de mercat. 
Per al grup de les ràdios es tenen es consideren aparells simples, com ràdios de cuina o 
de sobretaula, la majoria dels quals se suposa que estan sempre connectats a la xarxa i 
no disposen de comandament a distancia, ni rellotge ni necessitat de una memòria 
depenent d’energia. Per altra banda les ràdios amb CD o platina integrada podrien ser 
excloses i catalogades amb els equips de música. Les pèrdues mitges de les ràdios en 
mode desconnexió es de 1,5 W, amb les suposicions que es fan es consideren que 
aquestes pèrdues son en realitat 0,75 i que es registren durant 23 hores diàries. 
En les televisions, a part d’aquests aparells es tenen en compte receptors de televisió 
per cable, TDT’s o satèl·lit. Les dades dels aparells de tub, LCD, Plasmes i 
retroprojectors s’han extret de l’estudi Schlomann al 2005, ja que semblen les dades 
mes comuns comparades amb altres i donen una bona mitja de les característiques 
dels televisors. Tenint en compte la diversitat d’aparells que hi podem trobar al mercat 
les pèrdues mitges en mode stand-by son de 5,84 W i de 1,5 W en mode desconnexió, 
si incloem els receptors, les pèrdues per stand-by augmenten fins a 10,7 W, com a 
hores d’utilització s’han pres 12 hores en stand-by per als televisors i 20 hores per als 
receptors. 
Per als DVD’s s’han mesurat unes pèrdues de 4,8 W en mode stand-by i de 1,5 W en 
mode desconnexió. En el cas d’aquests aparells quan es troben en stand-by funciona el 
display, la memòria interna i el circuit receptor per al comandament a distancia i 
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gairebé tots els productes d’aquest sector que es troben al mercat tenen una funció 
que passa a mode de espera automàticament. 
En els equips de àudio s’ha tornat a triar, com en el cas de les televisions les dades 
atorgades per l’estudi Schlomann de 2005, gairebé tots els aparells d’aquest sector 
compten amb mode stand-by de manera que s’ha estudiat i la potencia mitja en 
aquest mode ascendeix a 8 W. Per al mode desconnexió, com en la majoria dels 
productes vists fins ara el consum mitjà es de 1,5 W, el temps de funcionament en 
mode espera s’han considerat 17,1 hores diàries i el de desconnexió 1,4 hores diàries, 
la resta d’hores se suposa que esta funcionant o es troba en algun estat en que no 
produeix pèrdues. 
I per últim els ordinadors, aquí s’inclouen ordinadors de sobretaula, portàtils, monitors 
i perifèrics per a la connexió a Internet, addicionalment també s’han tingut en compte 
els altaveus externs. Per als ordinadors de sobretaula i portàtils s’ha calculat unes 
pèrdues mitges de 3,8 W en mode stand-by i de 2,5 en mode desconnexió, per als 
monitors s’han calculat 4,5 W en mode stand-by i 1,4 en desconnexió, per als mòdems 
i routers s’han mesurat 10,2 W en mode stand-by i 2, en desconnexió i per als altaveus 
3,6 en stand-by i 2,5 en desconnexió. 
Desprès d’haver realitzat totes aquestes mesures la comunitat europea s’ha marcat 
uns objectius de consums màxims per als productes que es comercialitzin al territori de 
la unió, aquests límits estan establerts en 0,5 i 0,75 W per al mode desconnexió i entre 
1 i 5 W per al mode Stand-by depenent del tipus de producte. 
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Mesures de laboratori 
 
Amb la intenció d’avaluar l’impacte real del mode stand-by i desconnexió es va 
procedir a una sèrie de mesures de laboratori amb un wattímetre digital de precisió.  
 
 
1. Wattímetre digital de precisió 
En primer lloc es van fer una sèrie de assajos per determinar quina seria la durada que 
prendríem com a referència als assajos que realitzaríem posteriorment als aparells, així 
es va optar per mesurar diferents aparells durant 10 minuts, 20 minuts, 40 minuts, 2 
hores i 24 hores, i es va poder veure que 20 minuts era una mesura suficientment 
llarga com per a poder extrapolar-la al funcionament normal dels aparells ja que la 
potència mitjana recollida en les diferents mesures era molt similar, així que es va 
optar per aquesta duració per a les proves definitives. 
El mètode utilitzat va ser connectar l’aparell a mesurar al wattímetre mitjançant una 
caixa de connexions que permetia passar de endolls tipus schuko a bornes de 
laboratori “banana” de 4 mm (fig. 2). L’aparell en qüestió es deixava connectat al 
wattímetre durant 20 minuts i es prenien dues mesures; una captura de pantalla als 10 
minuts, on es prenien els valors instantanis de Tensió, Corrent, Potència, freqüència i 
factor de potència i una altra captura de pantalla i parada del comptador d’energia als 
20 minuts, on a més dels valors instantanis de Tensió, corrent Corrent, Potència, 
freqüència i factor de potència es prenia l’energia Activa, Reactiva i Aparent 
acumulada durant els 20 minuts de funcionament. A més d’aquests valors es prenia la 
data i l’hora del assaig Aquest procediment es repetia fins a 3 vegades, la primera per 
prendre les mesures del mode de funcionament normal, i la segona i la tercera per als 
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modes stand-by i desconnexió corresponentment si l’aparell disposava d’aquests 
modes. 
  
2. Exemple de connexió 
 
Entenem per mode funcionament quan l’aparell està encès i esta realitzant la funció 
per la que s’ha dissenyat. 
Entenem com a mode stand-by a aquell en que l’aparell es troba preparat per 
encendre’s mitjançant el comandament a distància o senzillament a l’espera de ser 
connectat, mantenint així connectades algunes funcions visibles o no, com poden ser 
leds o memòries internes com ara recordar l’últim canal o emissora escollits en el cas 
de un televisor o radio o el punt on es troba una pel·lícula en el cas de un reproductor 
de DVD. Així doncs es consumeix energia “conscientment” per afavorir la comoditat de 
l’usuari. 
Entenem per mode desconnexió quan l’aparell queda fora d’us completament però 
connectat a la xarxa, produint-se nomes pèrdues sense cap mena d’aprofitament, com 
poden ser les pèrdues de buit en un transformador. 
En el cas dels carregadors de bateria aquests modes son difícils d’identificar pel que 
s’ha considerat mode funcionament quan l’aparell esta carregant les bateries, mode 
stand-by quan l’aparell tot i haver completat la carrega continua connectat al 
carregador i mode desconnexió quan l’aparell es desconnecta del carregador però el 
carregador continua connectat a la xarxa 
La caixa de connexions (Fig. 3 i 4) es va muntar amb l’objectiu de poder realitzar les 
connexions necessàries ràpidament i de manera segura per a qui la estigués utilitzant i 
per garantir la fiabilitat dels assajos donada la incompatibilitat entre les bornes 
d’entrada a l’aparell de mesura (tipus “banana”) i les dels aparells a mesurar (tipus 
schuko). En un primer moment es va optar per muntar 4 schukos amb les seves 
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corresponents conversions a “banana” de 4mm. ja que el wattímetre tenia 4 entrades 
a la seva part posterior i la idea era poder aprofitar el potencial de l’aparell de mesura 
connectant 4 aparells de manera simultània. Després, un cop que es va començar a 
utilitzar el wattímetre es va poder comprovar com l’aparell només tenia 2 canals i que 
el comptador era el mateix per ambdós canals, així el mes còmode i eficaç va ser 
mesurar els aparells un a un. 
Per a poder plasmar les mesures realitzades al laboratori es va optar per la confecció 
d’una plantilla on hi aparegués el nom del producte, una petita descripció on hi figurés 
la Marca, model, Tensió, corrent i Potencia nominal, data de compra,tipus de font de 
corrent (interna o externa) i si disposava o no de mode desconnexió i stand-by a més 
d’una foto de l’aparell i finalment un recull de les mesures obtingudes al laboratori 
dels modes funcionament i desconnexió i stand-by en el cas que l’aparell disposés 
d’aquests modes. En alguns aparells no es van poder prendre fotos en el moment de 
les mesures i s’ha optat per il·lustrar amb fotografies de catàleg. 
 
3. Caixa de Conexions 
 
4. Esquema caixa de connexions 
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Recerca estadística 
 
En un primer moment es va pensar en demanar la informació necessària a les 
institucions; donat que es un tema del que es parla sovint es va pensar que hi hauria 
alguna base de dades on hi figuressin les pèrdues que se’n deriven d’aquest fenomen i 
com s’havia arribat a aquestes conclusions. La primera sorpresa va ser veure com les 
institucions se’n desentenien del tema optant per no contestar als e-mails enviats o 
fent referència a la seva web com a base de dades. També es va optar per demanar 
informació als fabricants i venedors d’electrodomèstics per poder censar el numero 
d’aparells que hi pot haver aproximadament a Catalunya. La resposta d’aquests no va 
ser millor que la de les institucions, amb algunes excepcions. 
Administració/ 
Empresa 
Resposta 
Institut català 
d’estadística 
(IDESCAT) 
Després d’intercanviar varis e-mails demanant-los la 
informació de la que disposaven en els que únicament em 
deien que la informació es trobava a la web envien un 
enllaç al punt concret on es troben les dades que necessito 
Institut català de 
l’energia (ICAEN) 
Es rep notificació de que han rebut el e-mail però no se’n 
rep resposta, es torna a enviar un correu electrònic 
recordant-los la sol·licitud i tampoc es rep resposta 
Ministerio de medio 
ambiente (MMA) 
Contestació rapida però poc efectiva, es remet a la seva 
web on desprès de molt buscar no es troba res que faci 
referència a l’objecte d’aquest estudi. 
Conselleria de medi 
ambient de la 
generalitat 
Informen dient que no disposen de dades i en suggereixen 
posar-se en contacte amb l’ ICAEN 
Panasonic Sense resposta 
Phillips Sense resposta 
JVC Sense resposta 
Sony Contestació rapida en la que fan referència a la seva web 
com a font de informació, desprès de buscar no es troba 
res que faci referència a l’objecte d’aquest estudi 
El Corte inglés Sense resposta 
MediaMarkt Sense resposta 
Miro Envien una relació de noms de revistes especialitzades en el 
sector dels electrodomèstics amb edició digital. En 
aquestes revistes es troben articles on s’indiquen vendes 
de diferents productes, però sempre reflexades en 
facturació en €, mai en numero d’unitats 
Expert Sense resposta 
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Després d’obtenir aquests resultats, on només son vàlids els extrets del IDESCAT, els 
altres o no van aportar dades o les que ens van aportar no ens van servir, es va optar 
per confeccionar una enquesta per passar a la gent del nostre entorn, tenint en 
compte que la majoria dels enquestats son estudiants i/o gent jove les enquestes 
poden no ser fiables si volem extrapolar-les al global de Catalunya, però els medis de 
que es disposen impossibiliten fer una recerca estadística més exhaustiva a més, la 
intenció de l’estudi es la de fer-nos una idea de en quins valors aproximats ens estem 
movent i tampoc no és necessari anar a buscar números exactes d’aparells. 
En total es van realitzar 156 enquestes que com ja hem dit van respondre 
majoritàriament joves estudiants, tot i que al estar referides a les llars i no a les 
persones els resultats abarquen també als pares, germans i companys dels diferents 
enquestats pel que els resultats que es desprenen fan referència a gent de diverses 
edats i diferents municipis donant així una visió mes global de tot l’entorn al que fem 
referència. 
En l’enquesta es podrien haver consultat moltes més coses referents a hàbits i tinença 
de diferents PUE’s, però l’enquesta pretenia ser directa i escueta i d’haver fet més 
preguntes hagués quedat sobrecarregada. Aquesta enquesta ha servit per a 
complementar i comparar les dades que ens va facilitar l’Idescat i un cop obtinguts els 
resultats ha cobert les expectatives  que, tenint en conte els medis de que disposàvem 
no eren massa, no eren massa altes.   
Els resultats obtinguts de l’Idescat referents a l’equipament a la llar per l’any 2006 són 
els següents: 
 
 
Llars Televisió Ordinador Internet 
Telèfon 
mòbil 
Telèfon 
fix 
Ràdio 
Cadena 
musical 
Mp3 Vídeo DVD Fax 
Llars amb 1 membre 459.262 99,2 24,6 19,0 60,7 83,0 82,5 45,0 10,5 50,1 41,9 3,4 
Llars amb 2 membres 800.750 99,6 39,9 26,3 79,8 86,2 89,6 63,2 15,4 68,7 63,0 5,9 
Llars amb 3 membres 620.140 100,0 73,1 54,5 96,2 85,5 91,6 78,9 48,1 77,8 84,0 7,3 
Llars amb 4 membres 530.465 99,8 84,0 68,2 97,3 91,5 91,1 84,7 60,2 81,2 90,0 10,1 
Llars amb 5 membres o més 189.596 100,0 81,7 65,2 97,8 84,2 88,5 82,9 50,2 79,7 87,3 14,6 
Més de 100.000 hab. i capitals 
de província 1.202.078 99,5 55,4 44,0 84,9 86,9 88,1 71,1 35,3 70,8 73,5 6,3 
De 50.000 a 100.000 hab. 284.704 100,0 61,3 47,3 88,0 86,0 91,6 70,0 35,3 69,3 71,6 7,4 
De 20.000 a 50.000 hab. 387.940 100,0 57,4 40,1 86,6 87,2 89,8 70,4 37,5 74,0 69,8 7,4 
De 10.000 a 20.000 hab. 256.196 100,0 60,3 41,6 86,5 84,0 91,8 69,8 36,7 75,4 71,0 8,5 
Menys de 10.000 hab. 469.295 99,6 57,1 41,6 82,4 86,0 87,8 64,4 28,8 67,3 68,2 9,0 
             
CATALUNYA 2.600.213 99,7 57,2 43,1 85,2 86,4 89,1 69,6 34,3 70,9 71,6 7,3 
  
            
 
 
 
 
 
I aquestes són les dades obtingudes a les enquestes
 
Per  numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
Per numero d’habitants del municipi 
Més de 100.000 hab. i capitals de 
província 
De 50.000 a 100.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
Menys de 10.000 hab. 
Per superfície d l’habitatge 
<50m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
CATALUNYA 
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
99,7
57,2
43,1
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: 
Llars Televisió Ordinador Telèfon 
mòbil Ràdio 
Cadena 
musical
4,49% 100,00% 85,71% 100,00% 71,43% 71,43%
20,51% 100,00% 93,75% 100,00% 59,38% 75,00%
27,56% 100,00% 93,02% 97,67% 72,09% 88,37%
39,74% 100,00% 98,39% 98,39% 90,32% 88,71%
7,69% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 91,67%
14,74% 100,00% 100,00% 95,65% 78,26% 82,61%
26,92% 100,00% 97,62% 97,62% 71,43% 83,33%
21,79% 100,00% 97,06% 100,00% 79,41% 79,41%
10,90% 100,00% 88,24% 100,00% 70,59% 94,12%
25,64% 100,00% 92,50% 100,00% 82,50% 90,00%
2,56% 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 0,00%
15,38% 100,00% 95,83% 95,83% 62,50% 70,83%
21,15% 100,00% 90,91% 96,97% 69,70% 96,97%
47,44% 100,00% 98,65% 100,00% 85,14% 87,84%
13,46% 100,00% 90,48% 100,00% 85,71% 90,48%
100,00% 100,00% 95,51% 98,72% 76,92% 85,26%
85,2 86,4 89,1
69,6
34,3
70,9 71,6
Equipament a la llar
 
 
 
Mp3 Vídeo DVD 
 57,14% 28,57% 85,71% 
 81,25% 50,00% 96,88% 
 72,09% 51,16% 97,67% 
 80,65% 70,97% 91,94% 
 83,33% 58,33% 91,67% 
 82,61% 60,87% 91,30% 
 73,81% 54,76% 92,86% 
 82,35% 58,82% 94,12% 
 70,59% 58,82% 100,00% 
 77,50% 60,00% 95,00% 
 100,00% 50,00% 100,00% 
 70,83% 41,67% 87,50% 
 78,79% 51,52% 96,97% 
 82,43% 63,51% 94,59% 
 61,90% 71,43% 95,24% 
 77,56% 58,33% 94,23% 
7,3
 
 
 
 
 
Podem apreciar com algunes dades son força semblants, com poden ser les de 
televisió o telèfon mòbil, en altes casos les dades que hem obtingut mitjançant 
enquestes són força més baixe
més altes, com es el cas de l’ordinador, cadena musical, mp3 i DVD. Curiosament els 
aparells que tendeixen a desaparèixer de les llars son els que en la nostra enquesta 
han sortit per sota i les no
es degut, segurament, a que el gruix dels enquestats són estudiants d’enginyeria, i per 
tant a priori un sector que utilitza les noves tecnologies.
 
 
 
 
En el cas de la nostra enquesta es diferenciav
d’ordinadors, i es prenien dades d’altres tipus d’aparells que no 
dades de l’Idescat, aquí la nostra enquesta completa:
 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
100,00% 95,51%
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s, com en el cas de la radio i el vídeo, i en altres força 
ves tecnologies estan clarament per sobre, aquest fenomen 
 
a també entre tipus de televisions i 
contemplaven
 
 
98,72%
76,92%
85,26%
77,56%
58,33%
Equipament a la llar
 
 
 les 
94,23%
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Com a curiositat aquí es pot veure la relació entre televisions planes i de
catòdics i la relació entre ordinadors de sobretaula amb monitor TFT, ordinadors de 
sobretaula amb monitor CRT i ordinadors portàtils. S
d’aparells tenint en compte no només si hi ha o no un tipus d’aparell en l’ha
sinó el numero total d’aquests,
tenen o no un aparell concret 
s’han tingut en compte tots
 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00% 76,19%
76,19%
9,52%
36,36%
7,75%
18,98%
Tipus de televisions
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’han comptat el numero total 
 es a dir, no només es té en compte quins habitatges 
sinó que en el cas de que hi hagi varis de cada tipus 
 i els resultats són aquests: 
  
33,33%
66,67%
33,33%
42,86%
85,71%
61,90%
100,00%
85,71%
90,48%
61,90%
71,43%
Equipament a la llar
36,90%
tub menor 20"
tub major 20"
plana major 20"
plana menor 20"
 
 
 tub de raigs 
bitatge 
95,24%
 
 
 
Com es pot veure, en el cas de les televisions encara són majoria els aparells de tub de 
raigs catodics, tant en els aparells de gran format com els de petit format, tot i que els 
menors de 20” ja son significatius a diferencia dels majors de 20”,on els aparells de 
pantalla plana encara son una minoria. En el cas dels ordinadors son pocs els aparells 
que encara utilitzen aquesta tecnologia i ja casi la meitat dels terminals son portatils.
En quant al número d’aparells de cada tipus que hi ha als habitatges catalans aquests 
són els resultats: 
 
 
14,52%
42,90%
Tipus d'ordinadors
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
cap 
aparell
1 aparell
42,31%
35,90%
TV's de tub < 20"
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42,58% pc sobretaula tft
pc sobretaula crt
portatil
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
14,74%
5,13%
1,92%
 
 
 
 
 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
cap 
aparell
1 aparell
5,77%
65,38%
DVD's (gravadors o 
reproductors)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
cap 
aparell
1 aparell
28,21%
59,62%
TV's de tub > 20"
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
cap 
aparell
1 aparell
82,69%
16,03%
TV's planes < 20"
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2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
21,15%
5,77% 1,92%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
9,62%
1,92% 0,64%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
1,28% 0,00% 0,00%
 
 
 
 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
cap 
aparell
1 aparell
60,26%
34,62%
TV's planes > 20"
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
cap 
aparell
1 aparell
30,13%
57,69%
PC's sobretaula amb TFT
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
cap 
aparell
1 aparell
74,36%
22,44%
PC's sobretaula amb CRT
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2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
4,49%
0,64% 0,00%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
10,26%
1,28% 0,64%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
3,21% 0,00% 0,00%
 
 
 
 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
cap 
aparell
1 aparell
39,74% 40,38%
PC's portatils
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
cap 
aparell
1 aparell
14,10%
71,15%
Impressores
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
cap 
aparell
1 aparell
27,56%
71,15%
Routers
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2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
15,38%
3,85%
0,64%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
10,26%
3,85% 0,64%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
0,64% 0,00% 0,64%
 
 
 
 
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
cap 
aparell
1 aparell
1,28%
12,18%
Telefons mòbils
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
cap 
aparell
1 aparell
23,08%
39,10%
Ràdios
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
cap 
aparell
1 aparell
14,74%
55,77%
Hi-Fi's /Home cinemas
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2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
29,49%
25,00%
32,05%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
15,38% 13,46%
8,97%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
19,23%
7,69%
2,56%
 
 
 
 
En la nostra enquesta també es feia una consulta als 
dels aparells d’electrònica
ordenats per numero de membres 
l’habitatge: 
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
cap 
aparell
1 aparell
22,44%
39,10%
Mp3/Mp4
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
cap 
aparell
1 aparell
41,67%
51,28%
reproductors VHS
Deixes l'ordinador i el monitor encès si no hi ets?
 
sempre
Per numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
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hàbits dels enquestats
 de consum, aquests són els resultats d’aquesta consulta
a la llar, tamany del municipi i superfície de 
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
23,72%
8,97%
5,77%
2 
aparells
3 
aparells
4 ó + 
aparells
5,77%
0,64% 0,64%
 
 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades
0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 
3,13% 0,00% 6,25% 34,38% 
6,98% 4,65% 11,63% 37,21% 
3,23% 11,29% 4,84% 40,32% 
8,33% 16,67% 0,00% 33,33% 
 
 front a l’ús 
, 
 
 
 
 
 
 
 mai 
57,14% 
56,25% 
39,53% 
40,32% 
41,67% 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas es pot apreciar clarament com els usuaris no solen deixar l’ordinador i el 
monitor encesos mentre no hi son al davant, també es pot apreciar com els que
deixen l’ordinador encès són els enquestats que viuen en grans poblacions o capitals 
de província i com els que viuen en habitatges mes petits de 50 m
sols són els que menys ho fan.
44,23%
Deixes l'ordinador i el monitor encès 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 50.000 a 100.000 hab. 
Més de 100.000 hab. i capitals 
de província 13,04%
Per superfície de l’habitatge 
<50 m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
Catalunya 
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2 i els que hi viuen 
 
4,49% 7,05%
7,05%
37,18%
si no hi ets?
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
5,00% 7,50% 10,00% 37,50% 
5,88% 0,00% 5,88% 41,18% 
2,94% 8,82% 2,94% 47,06% 
0,00% 4,76% 9,52% 38,10% 
 13,04% 4,35% 17,39% 
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
8,33% 4,17% 12,50% 45,83% 
3,03% 9,09% 3,03% 33,33% 
5,41% 6,76% 6,76% 40,54% 
0,00% 9,52% 9,52% 23,81% 
4,49% 7,05% 7,05% 37,18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 més 
40,00% 
47,06% 
38,24% 
47,62% 
52,17% 
75,00% 
29,17% 
51,52% 
40,54% 
57,14% 
44,23% 
 
 
 
 
Deixes l'ordinador  encès amb el monitor apagat 
 
sempre
Per numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 50.000 a 100.000 hab. 
Més de 100.000 hab. i 
capitals de província 
Per superfície de l’habitatge 
<50 m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
Catalunya 
 
29,94%
34,39%
Deixes l'ordinador  encès amb el 
monitor apagat si no hi ets?
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si no hi ets? 
 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades
0,00% 14,29% 14,29% 14,29%
21,88% 9,38% 3,13% 21,88%
13,95% 11,63% 18,60% 18,60%
14,52% 9,68% 8,06% 43,55%
25,00% 8,33% 0,00% 25,00%
20,00% 7,50% 7,50% 22,50%
11,76% 17,65% 11,76% 17,65%
5,88% 5,88% 14,71% 38,24%
23,81% 11,90% 9,52% 28,57%
13,04% 13,04% 4,35% 39,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
25,00% 8,33% 8,33% 20,83%
15,15% 12,12% 3,03% 42,42%
13,51% 10,81% 14,86% 32,43%
18,18% 9,09% 4,55% 18,18%
15,92% 10,19% 9,55% 29,94%
15,92%
10,19%
9,55%
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
 
 mai 
 57,14% 
 43,75% 
 37,21% 
 24,19% 
 41,67% 
 42,50% 
 41,18% 
 35,29% 
 26,19% 
 30,43% 
100,00% 
 37,50% 
 27,27% 
 28,38% 
 50,00% 
 34,39% 
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En aquest cas hi ha mes usuaris que deixen l’aparell funcionant mentre no hi són al 
davant. Tornen a ser els ocupants d’habitatges petits els mes estalviadors o 
conscienciats amb el medi ambient, arribant al 100% d’usuaris que mai deixen l’equip 
funcionant i els habitants de grans poblacions els més descuidats. En quant al nombre 
de membres a la llar, els singles repeteixen com a estalviadors ja que tenen l’índex més 
alt de no deixar-lo mai encès i el més baix (0%) de deixar-lo sempre. 
Utilitzes regletes amb interruptor per desconnectar els aparells? 
 
sempre 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades mai 
Per numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 71,43% 
Llars amb 2 membres 12,50% 12,50% 6,25% 31,25% 37,50% 
Llars amb 3 membres 18,60% 11,63% 9,30% 13,95% 46,51% 
Llars amb 4 membres 29,03% 11,29% 16,13% 19,35% 24,19% 
Llars amb 5 membres o més 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 16,67% 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 25,00% 2,50% 12,50% 17,50% 42,50% 
De 10.000 a 20.000 hab. 0,00% 35,29% 5,88% 29,41% 29,41% 
De 20.000 a 50.000 hab. 23,53% 17,65% 11,76% 8,82% 38,24% 
De 50.000 a 100.000 hab. 19,05% 11,90% 14,29% 19,05% 35,71% 
Més de 100.000 hab. i 
capitals de província 26,09% 13,04% 8,70% 34,78% 17,39% 
Per superfície de l’habitatge 
<50 m2 25,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 
50-70 m2 4,17% 20,83% 16,67% 20,83% 37,50% 
70-90 m2 27,27% 9,09% 6,06% 21,21% 36,36% 
90-150 m2 22,97% 14,86% 13,51% 17,57% 31,08% 
>150 m2 19,05% 9,52% 9,52% 19,05% 42,86% 
Catalunya 20,51% 13,46% 11,54% 19,87% 34,62% 
 
 
 
 
En aquest cas els costums són molt variats, no hi ha cap tendència clara cap a un 
comú. Al contrari que en els apartats anteriors 
qui menys estalvi d’energia fa ja que són els que menys utili
famílies nombroses les que més les utilitzen, també es pot apreciar com els habitants 
de grans municipis i els que hi viuen en habitatges grans són qui fan més ús de les 
regletes. Segurament podríem fer una relació entre grans s
de membres o una altra lectura 
es més usual tenir habitacions buides on els PUE’s no es fan servir tan sovint, i per tant 
es desconnecten amb més 
Deixes els aparells endollats al carregador quan s'ha acabat la carrega?
 
sempre
Per numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 50.000 a 100.000 hab. 
Més de 100.000 hab. i 
capitals de província 
 
19,87%
34,62%
Utilitzes regletes amb interruptor per 
desconnectar els aparells?
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aquí són les persones que viuen soles 
tzen les regletes i són les 
uperfícies i nombre elevat 
podria ser que en els habitatges amb grans superfícies 
freqüència. 
 
 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades 
57,14% 0,00% 28,57% 0,00% 
21,88% 12,50% 3,13% 28,13% 
13,95% 11,63% 9,30% 23,26% 
11,29% 17,74% 3,23% 17,74% 
25,00% 8,33% 8,33% 16,67% 
20,00% 22,50% 2,50% 12,50% 
23,53% 23,53% 0,00% 11,76% 
17,65% 8,82% 8,82% 14,71% 
14,29% 7,14% 11,90% 33,33% 
13,04% 8,70% 4,35% 26,09% 
20,51%
13,46%
11,54%
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
 
 
hàbit 
mai 
14,29% 
34,38% 
41,86% 
50,00% 
41,67% 
42,50% 
41,18% 
50,00% 
33,33% 
47,83% 
 
 
 
 
Per superfície de l’habitatge 
<50 m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
Catalunya 
 
En aquest cas es pot veure una 
que un 60% dels enquestats no deixen els carregadors endollats mai o només el deixen 
a vegades. Tornen a ser els singles 
descuidats o menys estalviadors
els més conscienciats o atents. Els 
homogenis. 
I quan ja has desconnectat l'aparell?
 
sempre
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
20,25%
41,77%
Deixes els aparells endollats al carregador 
quan s'ha acabat la carrega?
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0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 
23,08% 19,23% 7,69% 19,23% 
27,27% 9,09% 3,03% 15,15% 
14,86% 13,51% 6,76% 22,97% 
4,76% 23,81% 4,76% 14,29% 
17,09% 14,56% 6,33% 20,25% 
tendència força positiva en quant a l’estalvi d’energia ja 
i els ocupants de petits habitatges 
 i destaquen els habitatges de grans 
hàbits depenent del tamany del municipi son força 
 
 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades 
Per numero de membres a la llar 
57,14% 0,00% 0,00% 14,29% 
21,88% 6,25% 0,00% 18,75% 
11,63% 13,95% 6,98% 16,28% 
11,29% 9,68% 6,45% 9,68% 
33,33% 8,33% 8,33% 33,33% 
17,09%
14,56%
6,33%
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
 
25,00% 
30,77% 
45,45% 
41,89% 
52,38% 
41,77% 
 
els més 
superfícies com 
mai 
28,57% 
53,13% 
51,16% 
62,90% 
16,67% 
 
 
 
 
 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 50.000 a 100.000 hab. 
Més de 100.000 hab. i 
capitals de província 
Per superfície de l’habitatge 
<50 m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
Catalunya 
 
Ens tornem a trobar uns hàbits
meitat dels enquestats asseguren
desconnectat l’aparell que estaven carregant. També es pot apreciar com les posicions 
són força extremistes i ens tro
només o fan a vegades i un percentatge 
 
52,56%
I quan ja has desconnectat l'aparell?
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15,00% 17,50% 2,50% 17,50% 
23,53% 11,76% 0,00% 11,76% 
17,65% 8,82% 5,88% 8,82% 
14,29% 4,76% 7,14% 26,19% 
21,74% 4,35% 8,70% 4,35% 
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 
29,17% 8,33% 0,00% 16,67% 
30,30% 6,06% 3,03% 12,12% 
12,16% 9,46% 8,11% 14,86% 
4,76% 19,05% 4,76% 14,29% 
17,31% 9,62% 5,13% 15,38% 
 força positius en quant a estalvi d’energia, més de la 
 que mai deixen els carregadors endollats quan ja han 
bem amb una gran part d’usuaris que no ho fan mai o 
 
17,31%
9,62%
5,13%
15,38%
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
 
47,50% 
52,94% 
58,82% 
47,62% 
60,87% 
50,00% 
45,83% 
48,48% 
55,41% 
57,14% 
52,56% 
 
 
 
 
Apagues els aparells amb comandament a distancia sense apagar
 
sempre
Per numero de membres a la llar 
Llars amb 1 membre 
Llars amb 2 membres 
Llars amb 3 membres 
Llars amb 4 membres 
Llars amb 5 membres o més 
Per tamany del municipi 
Menys de 10.000 hab. 
De 10.000 a 20.000 hab. 
De 20.000 a 50.000 hab. 
De 50.000 a 100.000 hab. 
Més de 100.000 hab. i 
capitals de província 
Per superfície de l’habitatge  
<50 m2 
50-70 m2 
70-90 m2 
90-150 m2 
>150 m2 
Catalunya 
 
En aquest cas el repartiment dels 
de cap sector cap a un costum concret.
14,74%
26,28%
12,82%
Apagues els aparells amb 
comandament a distancia sense 
apagar
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-los del interruptor?
 
molt 
freqüentment normalment 
a 
vegades 
14,29% 28,57% 0,00% 28,57% 
37,50% 15,63% 6,25% 28,13% 
39,53% 16,28% 18,60% 18,60% 
19,35% 16,13% 17,74% 33,87% 
33,33% 16,67% 16,67% 8,33% 
37,50% 22,50% 5,00% 22,50% 
47,06% 0,00% 29,41% 23,53% 
26,47% 17,65% 14,71% 26,47% 
23,81% 19,05% 9,52% 33,33% 
17,39% 13,04% 30,43% 21,74% 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
37,50% 4,17% 4,17% 25,00% 
27,27% 12,12% 27,27% 24,24% 
27,03% 20,27% 14,86% 28,38% 
33,33% 23,81% 4,76% 23,81% 
29,49% 16,67% 14,74% 26,28% 
hàbits es molt homogeni i no s’aprecia cap 
 
29,49%
16,67%
-los del interruptor?
sempre
molt frequentment
normalment
a vegades
mai
 
 
mai 
28,57% 
12,50% 
6,98% 
12,90% 
25,00% 
12,50% 
0,00% 
14,71% 
14,29% 
17,39% 
0,00% 
29,17% 
9,09% 
9,46% 
14,29% 
12,82% 
 
tendència 
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Càlculs 
Un cop realitzades les mesures de laboratori i extretes les dades de les enquestes es 
hora de veure si realment el consum dels PUE’s en modes stand-by i desconnexió es 
una xifra significativa pel que fa al consum elèctric de tot Catalunya. 
Amb la finalitat de conèixer la potència total que es perd farem un càlcul de la mitjana 
de potència consumida entre els diferents aparells d’un mateix tipus mesurats.  
En primer lloc prendrem la potencia mitja consumida, en el cas d’haver mesurat varis 
aparells del mateix tipus farem una mitjana de consum entre els diversos aparells 
mesurats.  
En el numero d’unitats prendrem el percentatge que ens diuen els resultats de les 
enquestes, i aquest percentatge multiplicat per el numero d’unitats que representa i 
pel total d’habitatges en Catalunya ens donarà el total de potencia consumida.  
La potència total a Catalunya l’aconseguirem multiplicant el consum mitjà dels PUE’s 
mesurats pel numero d’aparells a Catalunya. 
En les hores d’utilització en mode funcionament agafarem com a referència 6h diàries, 
en el cas del funcionament en modes stand-by i desconnexió prendrem com a guia els 
resultats de les enquestes en l’apartat d’hàbits traduint les respostes en hores 
d’utilització diàries i tenint especial cura de que hi ha preguntes que fan referència a 
les hores de funcionament i altres que fan referència a les hores de desconnexió: 
Sempre 24h 
Molt Freqüentment 16h 
Normalment 12h 
A vegades 8h 
Mai 0h 
 
A aquests valors els hi restarem les 6 hores que hem agafat com a mode de 
funcionament, quedant els valors d’aquesta manera: 
Sempre 18h 
Molt Freqüentment 10h 
Normalment 6h 
A vegades 2h 
Mai 0h 
 
Per que es vegi més clar aquest procediment, posarem un exemple: 
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En el cas de les televisions, hi-fi’s, VHS’s i DVD’s hem agafat les hores de funcionament 
en funció de les respostes aportades a la pregunta: Apagues els aparells amb 
comandament a distancia sense apagar-los del interruptor? 
Els percentatges corresponents a aquesta pregunta son els següents 
Sempre Molt freqüentment Normalment A vegades Mai 
29,49% 16,67% 14,74% 26,28% 12,82% 
 
Multipliquem els valors percentuals per les hores acordades per a cada resposta: 
0,2949 x 18 = 5,3082 h 
0,1667 x 10 = 1,6667 h 
0,1474 x 6 = 0,8844 h 
0,2628 x 2 = 0,5256 h 
0,1282 x 0 = 0 
Si sumem aquestes quantitats obtindrem les hores de funcionament en Stand-by: 
5,3082 + 1,667 + 0,8844 + 0,5256 = 8,3849 h 
I finalment l’energia anual serà el resultat de multiplicar la potencia total per el 
numero d’hores d’utilització diàries i per 365 dies. 
En el cas del Televisor de tub l’únic televisor que hem mesurat es la TV amb VHS 
integrat Panasonic, per tant agafem la potència que hem mesurat en aquest aparell 
com a referència, l’inconvenient mes gran es que aquest model es molt antic i no 
disposa de mode stand-by ni de comandament a distància, per tant hem agafat les 
dades que ens proporciona l’estudi: EuP Preparatory Study Lot 6 Standby and Off-
mode Losses a l’apartat 4: Technical Anaysis Existing Products per altra banda, al ser un 
aparell antic les pèrdues en mode desconnexió també són força altes. Com a hores 
d’utilització en mode standby ens em guiat de la pregunta: Apagues els aparells amb 
comandament a distancia sense apagar-los del interruptor? Per al mode desconnexió 
hem considerat que son les hores en que l’aparell no es troba en funcionament ni en 
mode stand-by, per tant 24 hores menys 6 de funcionament menys les que 
corresponen al mode stand-by. 
En els televisors plans, al careixer de dades ja que va ser impossible medir-ne cap al 
laboratori novament agafarem les dades de l’estudi: EuP Preparatory Study Lot 6 
Standby and Off-mode Losses a l’apartat 4: Technical Anaysis Existing Products en 
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aquest cas es fa diferenciació entre els aparells LCD i de plasma, com que en la nostra 
recerca estadística no es feia aquesta distinció sinó que tots els televisors plans es 
comptaven junts farem una mitjana dels consums d’aquests dos tipus de pantalla per 
aconseguir els de les pantalles planes. Com a hores d’utilització en mode stand-by i 
desconnexió hem seguit els mateixos criteris que en el cas dels televisors de tub de 
raigs catòdics ja que els hàbits de cara a un i altre tipus de producte en principi son els 
mateixos. 
Per al PC de sobretaula hem fet la mitjana de la potencia consumida per les dues torres 
mesurades, a aquesta potencia li hem sumat la potència mitjana del monitor (TFT o 
CRT segons convingui) que hem mesurat al laboratori i finalment li hem sumat el 
consum del HUB i del Disc Dur extern a mode de perifèrics. En aquest apartat hi ha 
aparells que no disposaven de mode stand-by i d’altres que no disposaven de mode 
desconnexió de manera que a l’hora de prendre els valors de potencia mitjana em 
agafat els valors que ens proporcionaven els altres aparells. Com a hores d’utilització 
en mode stand-by ens em guiat de la pregunta: Deixes l’ordinador i el monitor encès 
quan no hi ets? I pel mode desconnexió ens em guiat de la pregunta: Utilitzes regletes 
amb interruptor per desconnectar els aparells? On em tingut present que a diferencia 
d’altres preguntes, les hores de funcionament funcionen a la inversa, es a dir, per a la 
resposta sempre corresponen 0 hores, per molt freqüentment 2, per normalment 6 i 
així successivament. 
Per al PC de sobretaula sense monitor hem seguit el mateix procediment que per al de 
sobretaula amb monitor, però òbviament sense sumar la potència de cap monitor. 
Com a hores d’utilització en stand-by em utilitzat les dades bolcades per la pregunta: 
Deixes l'ordinador  encès amb el monitor apagat si no hi ets? En aquest cas ens trobem 
amb un apartat una mica especial ja que els ordinadors de sobretaula sense monitor 
son, al cap i a la fi els mateixos que els ordinadors amb monitor i per tant, amb 
intenció de no doblar la potencia consumida per aquestos aparells no em tingut en 
compte la potencia en mode desconnexió, ja que com diem aquesta potencia ja ha 
estat sumada en els ordinadors amb monitor 
Per al router hem agafat les dades que vam prendre amb el mòdem Zyxel, aquest 
model es el que distribueix Telefónica per tant els resultats són molt significatius ja 
que hi ha moltes unitats a les llars. En el cas de les hores en mode stand-by hem 
suposat que el mòdem funciona quan està funcionant el  PC i per tant s’ha seguit el 
mateix criteri per a les hores de referència. 
Per al mòbil o mp3/mp4 hem sumat ambdós aparells ja que al cap i a la fi es tracta 
d’un carregador de bateries i en laboratori no hem analitzat cap dels dos aparells 
específicament. Per a la potencia hem triat l’anàlisi de varis aparells que també 
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funcionen a bateries i per tant, el seu funcionament en relació a la xarxa elèctrica es 
semblant. Em fet la mitjana dels consums de la càmera de vídeo, la càmera de fotos i el 
pocket PC perquè com hem dit també funcionen a bateria i els seus ordres de 
magnituds elèctriques son semblants. Per a prendre les hores de funcionament en 
stand-by em agafat com a referència les respostes a la pregunta Deixes els carregadors 
endollats quan s'ha acabat la carrega? I per al mode desconnexió les respostes a la 
pregunta I quan ja has desconnectat l'aparell?  
En el cas del Vídeo VHS hem agafat com a potencia unitària mitja la mesurada del 
vídeo VHS blaupunkt i com a hores d’utilització en mode stand-by ens em guiat de la 
pregunta: Apagues els aparells amb comandament a distancia sense apagar-los del 
interruptor? 
En el cas del reproductor de DVD hem agafat com a potencia unitària mitja la 
mesurada dels reproductors de DVD JVC i Pioneer i hem fet la mitjana. Com a hores 
d’utilització en mode stand-by ens em guiat novament per la pregunta: Apagues els 
aparells amb comandament a distancia sense apagar-los del interruptor? 
Aquests son els resultats 
 
Potència mitja 
unitària 
nº unitats hores Potència total Energia 
TV tub 
 
funcionament 9,1671 W 4.567.041 6,00 h 41.867 KW 91.688 MWh 
stand-by 6 W 4.567.041 8,38 h 27.402 KW 83.861 MWh 
desconnexió 0,73887 W 4.567.041 9,62 h 3.374 KW 11.843 MWh 
TV Plana 
 
funcionament 0 W 1.666.803 6,00 h 0 KW 0 MWh 
stand-by 3 W 1.666.803 8,38 h 5.000 KW 15.303 MWh 
desconnexió 1,75 W 1.666.803 9,62 h 2.917 KW 10.237 MWh 
PC sobretaula amb tft 
 
funcionament 102,25173 W 2.200.180 6,00 h 224.972 KW 492.689 MWh 
stand-by 56,068725 W 2.200.180 2,68 h 123.361 KW 120.649 MWh 
desconnexió 5,76666 W 2.200.180 9,18 h 12.688 KW 42.510 MWh 
PC sobretaula amb CRT 
 
funcionament 144,24318 W 750.061 6,00 h 108.191 KW 236.939 MWh 
stand-by 60,12256 W 750.061 2,68 h 45.096 KW 44.104 MWh 
desconnexió 5,414774 W 750.061 9,18 h 4.061 KW 13.608 MWh 
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PC sobretaula sense monitor 
 
funcionament 84,83718 W 2.950.242 6,00 h 250.290 KW 548.136 MWh 
stand-by 55,03638 W 2.950.242 5,06 h 162.371 KW 299.724 MWh 
desconnexió 0 W 2.950.242 0 h 0 KW 0 MWh 
router 
 
funcionament 4,3866 W 1.950.160 6,00 h 8.555 KW 18.735 MWh 
stand-by 3,9981 W 1.950.160 5,06 h 7.797 KW 14.393 MWh 
desconnexió 1,23789 W 1.950.160 9,18 h 2.414 KW 8.088 MWh 
telèfon mòbil o mp3/mp4 
 
funcionament 7,5951 W 10.684.209 6,00 h 81.148 KW 177.713 MWh 
stand-by 1,70481 W 10.684.209 5,32 h 18.215 KW 35.345 MWh 
desconnexió 0,686959 W 10.684.209 4,69 h 7.340 KW 12.570 MWh 
hifi 
 
funcionament 29,5359 W 3.316.938 6,00 h 97.969 KW 214.552 MWh 
stand-by 1,0401 W 3.316.938 8,38 h 3.450 KW 10.558 MWh 
desconnexió 0,33735 W 3.316.938 9,62 h 1.119 KW 3.927 MWh 
vídeo vhs 
 
funcionament 12,3102 W 1.750.143 6,00 h 21.545 KW 47.183 MWh 
stand-by 8,7102 W 1.750.143 8,38 h 15.244 KW 46.653 MWh 
desconnexió 0 W 1.750.143 9,62 h 0 KW 0 MWh 
DVD 
 
funcionament 9,6408 W 3.450.283 6,00 h 33.263 KW 72.847 MWh 
stand-by 0,567825 W 3.450.283 8,38 h 1.959 KW 5.996 MWh 
desconnexió 0 W 3.450.283 9,62 h 0 KW 0 MWh 
 
Com ja em explicat anteriorment en l’estudi realitzat pel Fraunhofer Institute for 
Reliability and Mirointegration de Berlin es tenen en compte molts més tipus d’aparells 
diferents, però la intenció d’aquest estudi es de contrastar resultats únicament amb 
les dades que em aconseguit pels nostres medis, i únicament em cregut convenient 
d’agafar les dades corresponents als televisors de pantalla plana ja que en la recerca 
estadística havíem posat especial interès en la diferenciació de televisions i ens va ser 
impossible d’aconseguir traslladar una pantalla d’aquestes característiques al 
laboratori per a poder mesurar-ne els consums. 
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El consum total anual a Catalunya que suposa tenir els aparells connectats en mode 
stand-by o desconnexió només dels aparells que em mesurat en aquest estudi suposa 
llavors: 
Stand-by Stand-by Desconnexió 
TV tub 83.861 MWh 11.843 MWh 
TV Plana 15.303 MWh 10.237 MWh 
PC sobretaula amb tft 120.649 MWh 42.510 MWh 
PC sobretaula amb CRT 44.104 MWh 13.608 MWh 
PC sobretaula sense monitor 299.724 MWh  MWh 
router 14.393 MWh 8.088 MWh 
telèfon mòbil o mp3/mp4 35.345 MWh 12.570 MWh 
hifi 10.558 MWh 3.927 MWh 
vídeo vhs 46.653 MWh 0 MWh 
DVD 5.996 MWh 0 MWh TOTAL 
TOTAL 676.586 MWh 102.783 MWh 779.369 MWh 
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Conclusions 
 
Un cop realitzades totes les mesures corresponents, i els sondejos estadístics podem 
veure varies coses com per exemple que a Catalunya com hem pogut veure en 
l’apartat d’estadística les pantalles planes encara no han guanyat la batalla a les de tub 
de  raigs catòdics suposant encara aproximadament un 25%  dels aparells en quant a 
televisors es refereix i aproximadament el 85% dels ordinadors o tenen pantalla plana 
o són portàtils. 
Una altra curiositat es el baix factor de potència que presenten tots els aparells 
mesurats al laboratori, tot i que en l’estudi mirem la potencia activa perduda i 
despreciem la reactiva, realment aquesta suposa un gran impacte ja que fa que les 
línies i transformadors estiguin sobrecarregats. Vist des del punt de vista econòmic i 
ecològic això suposa un sobredimensionament de les línies i transformadors, i per tant 
una despesa de recursos innecessària. 
Per altra banda es pot veure com tot i que estan força estesos els hàbits favorables a 
l’estalvi d’electricitat com són l’ús de regletes amb interruptor i el costum d’apagar els 
aparells de l’interruptor i no del comandament a distancia, el consum en modes stand-
by i desconnexió suposa una xifra important en quant al consum d’energia al nostre 
territori, per posar un exemple, els 779.369 MWh que segons els nostres càlculs 
s’estan malbaratant cada any a Catalunya són lleugerament superiors a l’energia 
elèctrica neta generada a Espanya durant un dia com per exemple els 745.331 MWh 
de energia neta generada el dia 10/06/2008 o els 718.852 MWh del dia 15/03/2008. Es 
a dir que si fóssim capaços de suprimir totalment les pèrdues per aquestos efectes, 
amb l’energia estalviada a Catalunya durant un any es podria donar subministre a tota 
Espanya durant un dia.  Per posar altres  exemples, segons dades de l’ ICAEN per l’any 
2006 el consum domèstic a Catalunya suposa 10.437 GWh, el del sector primari 426, 3 
GWh, el dels sectors Industria i construcció 19.738,6 GWh, el del transport (tracció) 
779,1 GWh i el dels serveis 14.957,5 GWh, el que suposa un total de 46338,4 GWh. 
Contrastant aquestes dades podem veure que els 779,37 GWh que segons els nostres 
càlculs suposen les pèrdues dels modes stand-by i desconnexió suposen un 7,47% de 
les pèrdues en una llar.  
Si pensem en una llar concreta aquestes pèrdues poden semblar assumibles i poc 
importants. Si considerem una factura de 150 € un 7,47% suposa 11,20 €, la majoria 
d’usuaris segurament coneixent aquesta dada estarien disposats a pagar aquest 
sobrepreu en benefici de la comoditat que suposa no haver de connectar y 
desconnectar aparells clar que si aquesta xifra es multiplica per el global de Catalunya, 
es a dir els 2.600.213 suposen 29,16 Milions d’€ i això si que es una xifra destacable. 
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Des del punt de vista mediambiental, a Espanya, el factor d’emissió de CO2 al 2006 era 
de 0,356 Kg/ KWh, per tant, per els 779.369 MWh aquestes pèrdues suposen unes 
emissions de  277,46 Tones de CO2, per tornar a fer varies comparatives, Objectiu de 
Kyoto per a Espanya son 333000 Tones de CO2 i l’any 2005 les emissions van ser de 
440.600 Tones de CO2 emeses a la atmosfera, això engloba el transport rodat, la 
producció d’energia, la industria, etc. Per tant les pèrdues en mode stand-by i 
desconnexió suposarien passar de 440.600 a 440.323, cal recordar que les nostres 
dades nomes fan referència a Catalunya, i que llavors la reducció nomes es referent a 
aquest territori, tot i així, suposa un 0,06% del global d’Espanya, per veure un altre 
exemple, les emissions d’un turisme qualsevol que pot circular per les nostres 
carreteres es d’uns 200 g/ km es a dir que les emissions causades per les pèrdues en 
mode stand-by i desconnexió suposen anualment el mateix que un vehicle que recorri 
1387000 kms, o si dividim aquests per uns 15000kms anuals que pot fer un conductor 
equival a les emissions causades per prop de 100 turismes 
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Annexos 
 
 1 2 3 4 5 ó + 
Nombre de persones que hi resideixen 
al teu domicili 
     
      
 <10000 hab. 10.000 -20.000 
hab. 
20.000 -  50.000 
hab. 
50.000-
100.000 hab. 
> 100.000 hab. 
Tamany del municipi de residencia      
      
 < 50 m
2 50-70 m2 70-90 m2 90-150 m2 >150m2 
Superfície habitatge en el que vius      
      
Aparells que disposes al 
domicili 
 Nombre 
d’unitats 
 
 
Televisió de tub menor de 20”   
Televisió de tub mes gran de 20”  
Televisió  plana (LCD o plasma) menor de 20”  
Televisió  plana (LCD o plasma) mes gran de 20”  
Ordinador sobretaula amb monitor tft  
Ordinador sobretaula amb monitor CRT  
Ordinador Portàtil  
Impressora  
Router  
Telèfon mòbil  
Radio  
Equip de música i / o Home cinema  
Reproductor mp3 /mp4  
 Vídeo VHS  
Aparell de DVD (Gravador i/o Reproductor)  
   
Hàbits Sempre Molt 
Freqüentment 
Normalment A vegades Mai 
- Deixes l’ordinador i el monitor 
encès si no hi ets? 
     
- Deixes l’ordinador encès amb 
el monitor apagat? 
     
- Utilitzes regletes amb 
interruptor per desconnectar 
els aparells? 
     
- Deixes el carregador de mòbil, 
mp3, etc endollat a la corrent 
quan ja ha acabat la carrega? 
     
- I quan ja has desconnectat 
l’aparell? 
     
- Apagues els aparells amb el 
comandament a distancia 
sense apagar-los del 
interruptor? 
     
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  24/10/07    Hora: 12:19 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0696 A Utrms 224,98 A P 5,59 W 
Iac 0,0621 A Uac 224,98 A Q 14,63 var 
Idc 0,0315 A Udc 0,11 V S 15,66 VA 
Ipp 0,5820 A Upp 646,04 V fdp 0,3570 
f 49,997 Hz   ϕ 69,08° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0636 A Utrms 224,62 V P 4,92 W 
Iac 0,0578 A Uac 224,62 V Q 13,42 var 
Idc 0,0266 A Udc 0,11 V S 14,29 VA 
Ipp 0,5859 A Upp 645,59 V fdp 0,3442 
f 50,022 Hz   ϕ 69,86° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,8814 W 5,6442 
Varh 5,0098 Var 15,0294 
VAh 5,3516 VA 16,0548 
Temps 20 mins   
 
Marca JVC 
Model AA-V100EG 
Tensio nominal 240V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 23W 
Data de compra Septembre 2003 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No                      
Carregador de bateries de cámara de video 
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Standby 
Data:  24/10/07  Hora: 12:52 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0312 A Utrms 225,72 V P 1,31 W 
Iac 0,0191 A Uac 225,72 V Q 6,91 var 
Idc 0,0243 A Udc 0,10 V S 7,03 VA 
Ipp 0,2658 A Upp 649,72 V fdp 0,1867 
f 49,968 Hz   ϕ 79,24° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0313 A Utrms 226,44 V P 1,34 W 
Iac 0,0197 A Uac 226,44 V Q 6,95 var 
Idc 0,0243 A Udc 0,10 V S 7,08 VA 
Ipp 0,2915 A Upp 654,70 V fdp 0,1888 
f 49,986 Hz   ϕ 79,12° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,43897 W 1,31691 
Varh 2,3043 Var 6,9129 
VAh 2,3457 VA 7,0371 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  25/10/07  Hora:  10:21 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0350 A Utrms 226,05 V P 0,86 W 
Iac 0,0140 A Uac 226,05 V Q 7,87 var 
Idc 0,0321 A Udc 0,12 V S 7,91 VA 
Ipp 0,1857 A Upp 651,92 V fdp 0,1081 
f 50,011 Hz   ϕ 83,80° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0313 A Utrms 226,42 V P 0,91 W 
Iac 0,0144 A Uac 226,42 V Q 7,02 var 
Idc 0,0278 A Udc 0,12 V S 7,08 VA 
Ipp 0,1944 A Upp 653,23 V fdp 0,1282 
f 50,008 Hz   ϕ 82,64° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,28864 W 0,86592 
varh 2,6907 Var 8,0721 
VAh 2,7063 VA 8,1189 
Temps 20 mins   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  10/10/07  Hora: 9:53  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1021 A Utrms 222,46 V P 9,15 W 
Iac 0,0979 A Uac 222,46 V Q 20,79 var 
Idc 0,0289 A Udc 0,12 V S 22,72 VA 
Ipp 1,0038 A Upp 633,31 V fdp 0,4027 
f 49,995 Hz   ϕ 66,25° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0971 A Utrms 221,40 V P 8,83 W 
Iac 0,0931 A Uac 221,40 V Q 19,60 var 
Idc 0,0277 A Udc 0,12 V S 21,50 VA 
Ipp 0,9137 A Upp 630,66 V fdp 0,4109 
f    ϕ 65,74° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 3,0557 W 9,1671  
varh 7,0801 Var 21,2403 
VAh 7,7123 VA 23,1369 
Temps 20 mins   
 
Marca JVC 
Model XV-N33SL 
Tensio nominal 230V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 10W 
Data de compra Agost 2003 
Font alimentació Interna   X   
Externa  
Funció desconexió Si  
No   X  
Funció Standby Si   X 
No  
Reproductor DVD domestic 
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Standby 
Data:  8/10/07   Hora: 10:07 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0346 A Utrms 221,67 V P 0,68 W 
Iac 0,0116 A Uac 221,67 V Q 7,64 var 
Idc 0,0326 A Udc 0,15 V S 7,67 VA 
Ipp 0,1409 A Upp 632,12 V fdp 0,0887 
f 50,006 Hz   ϕ 84,91° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0317 A Utrms 223,19 V P 0,67 W 
Iac 0,0113 A Uac 223,19 V Q 7,04 var 
Idc 0,0296 A Udc 0,15 V S 7,08 VA 
Ipp 0,1610 A Upp 637,61 V fdp 0,0944 
f 49,973 Hz   ϕ 84,59° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,22735 W 0,68205 
Varh 2,5867 Var 7,7601 
VAh 2,5968 VA 7,7904 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:    Hora: 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
Varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps XXX   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:    
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  9/10/07   Hora: 10:06 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1108 A Utrms 224,21 V P 9,98 W 
Iac 0,1066 A Uac 224,21 V Q 22,74 var 
Idc 0,0301 A Udc 0,14 V S 24,83 VA 
Ipp 1,0360 A Upp 635,57 V fdp 0,4020 
f 49,983 Hz   ϕ 66,30° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1095 A Utrms 225,77 V P 9,96 W 
Iac 0,1095 A Uac 225,77 V Q 22,64 var 
Idc 0,0280 A Udc 0,13 V S 24,73 VA 
Ipp 1,0257 A Upp 640,09 V fdp 0,4026 
f 50,009 Hz   ϕ 66,26° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 3,3715 W 10,1145 
varh 7,5846 Var 22,7538 
VAh 8,3003 VA 24,9009 
Temps 20 mins   
 
Marca Pioneer 
Model DV-444-s 
Tensio nominal 240V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 13W 
Data de compra  
Font alimentació Interna   X 
Externa  
Funció desconexió Si  
No   X  
Funció Standby Si   X 
No  
Reproductor de DVD domèstic 
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Standby 
Data:   8/10/07   Hora: 10:32 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0331 A Utrms 222,10 P 0,42 W 
Iac 0,0165 A Uac 222,10 Q 7,34 var 
Idc 0,0287 A Udc 0,14 S 7,36 VA 
Ipp 0,1104 A Upp 633,02 fdp 0,0573 
f 49,978 Hz   ϕ 86,71° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0317 A Utrms 223,89 V P 0,44 W 
Iac 0,0167 A Uac 223,89 V Q 7,89 var 
Idc 0,0269 A Udc 0,13 V S 7,10 VA 
Ipp 0,0985 A Upp 638,43 V fdp 0,0613 
f 49,992 Hz   ϕ 86,48° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,1512 W 0,4536 
Varh 2,4533 Var 7,3599 
VAh 2,4580 VA 7,374 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:    Hora: 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps XXX   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data: 26/10/07   Hora: 10:12 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0537 A Utrms 225,02 V P 4,15 W 
Iac 0,0476 A Uac 225,02 V Q 11,35 var 
Idc 0,0249 A Udc 0,11 V S 12,08 VA 
Ipp 0,4588 A Upp 647,15V Fdp 0,3437 
f 49,994 Hz   ϕ 69,90° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0470 A Utrms 222,77 V P 3,58 W 
Iac 0,0408 A Uac 222,77 V Q 9,83 var 
Idc 0,0232 A Udc 0,11 V S 10,46 VA 
Ipp 0,3927 A Upp 638,19 V  fdp 0,3424 
f 50,002 Hz   ϕ 69,98° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,3548 W 4,0644 
varh 3,7288 Var 11,1864 
VAh 3,9674 VA 11,9022 
Temps 20 mins   
 
Marca Hp 
Model Jornada 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 0,3 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra Febrer 2002 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Pocket Pc Hp 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:   29/10/07  Hora:  11:35 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0252 A Utrms 226,31 V P 0,73 W 
Iac 0,0101 A Uac 226,31 V Q 5,66 var 
Idc 0,0231 A Udc 0,11 V S 5,71 VA 
Ipp 0,1434 A Upp 654,18 V Fdp 0,1282 
f 49,995 Hz   ϕ 82,63° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0246 A Utrms 227,74 V P 0,68 W 
Iac 0,0093  Uac 227,74 V  Q 5,57 var 
Idc 0,0228 A Udc 0,11 V S 5,61 VA 
Ipp 0,1343 A Upp 658,59 V fdp 0,1221 
f 50,006 Hz   ϕ 82,99° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,24564 W 0,73692 
Varh 1,9125 Var 5,7375 
VAh 1,9282 VA 5,7846 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 29/10/07  Hora:  11:59  a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0239 A Utrms 224,60 V P 0,22 W 
Iac 0,0027 A Uac 224,60 V Q 5,35 var 
Idc 0,0237 A Udc 0,11 V S 5,36 VA 
Ipp 0,0553 A Upp 648,13 V fdp 0,0403 
f 49,983 Hz   ϕ 87,69° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0234 A Utrms 225,33 V P 0,20 W 
Iac 0,0025 A Uac 225,33 V Q 5,26 var 
Idc 0,0232 A Udc 0,11 V S 5,26 VA 
Ipp 0,0459 A Upp 648,93 V fdp 0,0382 
f 49,992 Hz   ϕ 87,81° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,069539 W 0,208617 
varh 1,7722 Var 5,3166 
VAh 1,7735 VA 5,3205 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  29/10/07  Hora: 12:23 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0346 A Utrms 226,02 V P 4,63 W 
Iac 0,0254 A Uac 226,02 V Q 6,31 var 
Idc 0,0235 A Udc 0,11 V S 7,83 VA 
Ipp 0,0912 A Upp 648,80 V fdp 0,5920 
f 49,995 Hz   ϕ 53,70° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0336 A Utrms 222,53 V P 4,30 W 
Iac 0,0240 A Uac 222,53 V Q 6,11 var 
Idc 0,0234 A Udc 0,11 V S 7,47 VA 
Ipp 0,0863 A Upp 639,04 V fdp 0,5761 
f 49,990 Hz   ϕ 54,82° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,5280 W 4,584 
varh 2,0825 Var 6,2475 
VAh 2,5830 VA 7,749 
Temps 20 mins   
 
Marca Bosch 
Model 3603J59801 
Tensio nominal 230 V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 4,5 W 
Data de compra N/D 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Tornavis electric Bosch IXO sense base de carrega 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  30/10/07  Hora: 10:41 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0347 A Utrms 227,72 V P 1,14 W 
Iac 0,0170 A Uac 227,72 V Q 7,83 var 
Idc 0,0303 A Udc 0,12 V S 7,91 VA 
Ipp 0,0731 A Upp 654,18 V fdp 0,1437 
f 49,993 Hz   ϕ 81,74° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0301 A Utrms 223,32 V P 1,07 W 
Iac 0,0157 A Uac 223,32 V  Q 6,63 var 
Idc 0,0256 A Udc 0,11 V S 6,71 VA 
Ipp 0,0681 A Upp 641,80 V fdp 0,1591  
f 50,011 Hz   ϕ 80,85° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,36729 W 1,10544 
Varh 2,5297 Var 7,5891 
VAh 2,5564 VA 7,6692 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 30/10/07  Hora: 10:41 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0273 A Utrms 225,58 V P 1,07 W 
Iac 0,0163 A Uac 225,58 V Q 6,07 var 
Idc 0,0219 A Udc 0,11 V S 6,17 VA 
Ipp 0,0707 A Upp 648,74 V fdp 0,1742 
f 50,003 Hz   ϕ 79,97° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0282 A Utrms 228,19 V P 1,13 W 
Iac 0,0171 A Uac 228,19 V Q 6,34 var 
Idc 0,0224 A Udc 0,12 V S 6,44 VA 
Ipp 0,0738 A Upp 655,48 V fdp 0,1753 
f 50,046 Hz   ϕ 79,90° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,36848 W 1,10544 
varh 2,1031 Var 6,3093 
VAh 2,1351 VA 6,4053 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:    10/10/07  Hora:  9:53 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1021 A Utrms 222,46 V P 9,15 W 
Iac 0,0979 A Uac 222,46 V Q 20,7 VAr 
Idc 0,0289 A Udc 0,12 V S 22,72 VA 
Ipp 1,0038 A Upp 633,31 V fdp 0,4027 
f 49,995 Hz   ϕ 66,25° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0972 A Utrms 221,40 V P 8,83 W 
Iac 0,0931 A Uac 221,40 V Q 19,60 Var 
Idc 0,0277 A Udc 0,12 V S 21,50 VA 
Ipp 0,9137 A Upp 630,66 V fdp 0,4209 
f 49,995 Hz   ϕ 65,74° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 3,0557 W 9,1671 
varh 7,0808 Var 21,2424 
VAh 7,7123 VA 23,1369 
Temps 20 mins   
 
Marca Panasonic 
Model AG-500-EP 
Tensio nominal 220V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 64W 
Data de compra N/D 
Font alimentació Interna   X 
Externa  
Funció desconexió Si   X 
No     
Funció Standby Si    
No   X 
Televisió amb reproductor VHS integrat 
 
 
N/D 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:   XXX   Hora:  XXX 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
Varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps XXX   
Desconexió 
Data:  10/10/07  Hora:  11:02 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0255 A Utrms 225,76 V P 0,07 W 
Iac 0,0029 A Uac 225,76 V Q 5,75 Var 
Idc 0,0253 A Udc 0,12 V S 5,75 VA 
Ipp 0,0154 A Upp 641,03 V fdp 0,0129 
f 50,009 Hz   ϕ 89,26° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0257 A Utrms 226,41 V P 0,07 W 
Iac 0,0029 A Uac 226,41 V Q 5,81 Var 
Idc 0,0255 A Udc 0,12 V S 5,81 Var 
Ipp 0,0159 A Upp 644,33 V fdp 0,0115 
f 49,993 Hz   ϕ 89,34° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,024629 W 0,73887 
varh 1,9598 Var 5,8794 
VAh 1,9599 VA 5,8797 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  10/10/07  Hora:  11:50 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1187 A Utrms 222,37 V P 12,31 W 
Iac 0,1185 A Uac 222,37 V Q 23,35 var 
Idc 0,0262 A Udc 0,11 V S 26,40 VA 
Ipp 0,0875 A Upp 623,99 V fdp 0,4661 
f 50,009 Hz   ϕ 62,22° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1185 A Utrms 223,75 V P 12,26 W 
Iac 0,1155 A Uac 223,75 V Q 23,50 var 
Idc 0,0263 A Udc 0,12 V S 26,51 VA 
Ipp 0,9518 A Upp 638,42 V fdp 0,4625 
f 50,018 Hz   ϕ 62,45° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 4,1034 W 12,3102 
varh 7,8562 Var 23,5686 
VAh 8,8634 VA 26,5902 
Temps 20 mins   
 
Marca Blaupunkt 
Model RTV 675 EPC 
Tensio nominal 220-240V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal N/D 
Data de compra Desembre 1999 
Font alimentació Interna X   
Externa  
Funció desconexió Si  
No   X 
Funció Standby Si   X 
No  
Reproductor VHS domestic 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  10/10/07  Hora: 11:28 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0889 A Utrms 223,95 V P 8,73 W 
Iac 0,0845 A Uac 223,95 V Q 17,89 var 
Idc 0,0277 A Udc 0,11 V S 19,91 VA 
Ipp 0,6815 A Upp 638,43 V fdp 0,4385 
f 50,002 Hz   ϕ 63,99° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0873 A Utrms 224,42 V P 8,67 W 
Iac 0,0830 A Uac 224,42 V Q 17,57 var 
Idc 0,0270 A Udc 0,12 V S 19,59 VA 
Ipp 0,6496 A Upp 639,08 V fdp 0,4424 
f 50,014 Hz   ϕ 63,74° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,9034 W 8,7102 
Varh 5,9672 Var 17,9016 
VAh 6,6362 VA 19,9086 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:    Hora: 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps XXX   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  25/10/07  Hora: 10:44 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1399 A Utrms 226,82 V P 13,16 W 
Iac 0,1373 A Uac 226,82 V Q 28,87 var 
Idc 0,0268 A Udc 0,11 V S 31,73 VA 
Ipp 1,2801 A Upp 651,73 V fdp 0,4148 
f 50,003 Hz   ϕ 65,50° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1422 A Utrms 226,25 V P 13,22 W 
Iac 0,1396 A Uac 226,25 V Q 29,28 var 
Idc 0,0268 A Udc 0,11 V S 32,17 VA 
Ipp 1,3063 A Upp 649,89 V fdp 0,4139 
f 50,000 Hz   ϕ 65,35° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 4,3589 W 13,0767 
varh 9,7225 Var 29,1675 
VAh 10,655 VA 31,965 
Temps 20 mins   
 
Marca Canon 
Model CA-560 
Tensio nominal 240V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 75VA 
Data de compra Septembre 2000 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No  
Carregador de bateries per a cámara de fotos 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data: 26/10/07   Hora:  9:11 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0499 A Utrms 225,83 V P 3,03 W 
Iac 0,0404 A Uac 225,83 V Q 10,86 var 
Idc 0,0293 A Udc 0,12 V S 11,27 VA 
Ipp 0,5264 A Upp 650,62 V fdp 0,2691 
f 50,003 Hz   ϕ 74,39° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0474 A Utrms 225,31 V P 2,85 W 
Iac 0,0397 A Uac 225,31 V  Q 10,28 var 
Idc 0,0258 A Udc 0,12 V S 10,87 VA 
Ipp 0,5326 A Upp 252,72 V fdp 0,2669 
f 50,021 Hz   ϕ 74,52° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,0202 W 3,0606 
Varh 3,6911 Var 11,0733 
VAh 3,8295 VA 11,4885 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  26/10/07  Hora: 9:34 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0299 A Utrms 225,31 V P 0,99 W 
Iac 0,0168 A Uac 225,31 V Q 6,66 var 
Idc 0,0247 A Udc 0,12 V S 6,73 VA 
Ipp 0,2629 A Upp 652,72 V fdp 0,1474 
f 49,997 Hz   ϕ 81,52° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0288 A Utrms 224,55 V P 0,98 W 
Iac 0,0162 A Uac 224,55 V Q 6,38 Var 
Idc 0,0237 A Udc 0,11 V S 6,46 VA 
Ipp 0,2535 A Upp 650,74 V fdp 0,1515 
f 50,026 Hz   ϕ 81,29° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,32878 W 0,98634 
varh 2,2062 Var 6,6186 
VAh 2,2306 VA 6,6918 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  14/11/07  Hora: 9:32 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1222 A Utrms 222,90 V P 10,89 W 
Iac 0,1173 A Uac 222,90 V Q 24,98 var 
Idc 0,0342 A Udc 0,11 V S 27,25 VA 
Ipp 1,1438 A Upp 638,98 V fdp 0,3996 
f 49,992 Hz   ϕ 66,44° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0936 A Utrms 225,44 V P 8,28 W 
Iac 0,0890 A Uac 225,44 V Q 19,42 var 
Idc 0,0291 A Udc 0,10 V S 21,11 VA 
Ipp 0,8821 A Upp 644,62 V fdp 0,3921 
f 49,992 Hz   ϕ 66,92° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,9911 W 8,9733 
varh 7,0745 Var 21,2235 
VAh 7,6812 VA 23,0436 
Temps 20 mins   
 
Marca LaCie 
Model JTA0202Y 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 1,2 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra Octubre 2006 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Disc  dur extern LaCie 160 Gb 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data: 14/11/07   Hora: 9:57 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0841 A Utrms 225,86 V P 7,41 W 
Iac 0,0805 A Uac 225,86 V Q 17,48 var 
Idc 0,0241 A Udc 0,09 V S 18,98 VA 
Ipp 0,7708 A Upp 646,38 V fdp 0,3901 
f 49,983 Hz   ϕ 67,04° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0863 A Utrms 225,53 V P 7,44 W 
Iac 0,0829 A Uac 225,53 V Q 17,99 var 
Idc 0,0240 A Udc 0,10 V S 19,46 VA 
Ipp 0,8377 A Upp 644,64 V fdp 0,3823 
f 49,989 Hz   ϕ 67,53° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,4803 W 7,4409 
Varh 5,8769 Var 17,6307 
VAh 6,3790 VA 19,137 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  14/11/07  Hora: 10:21 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0341 A Utrms 226,53 V P 1,61 W 
Iac 0,0241 A Uac 226,53 V Q 7,56 var 
Idc 0,0241 A Udc 0,10 V S 7,73 VA 
Ipp 0,2677 A Upp 649,47 V fdp 0,2085 
f 49,997 Hz   ϕ 77,97° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0339 A Utrms 226,46 V P 1,65 W 
Iac 0,0248 A Uac 226,46 V Q 7,50 var 
Idc 0,0231 A Udc 0,10 V S 7,68 VA 
Ipp 0,2807 A Upp 649,74 V fdp 0,2150 
f 50,003 Hz   ϕ 77,59° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,54175 W 1,62525 
varh 2,4983 Var 7,4949 
VAh 2,5564 VA 7,6692 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  12/11/07  Hora: 10:04 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0451 A Utrms 222,55 V P 2,52 W 
Iac 0,0297 A Uac 222,55 V Q 9,72 var 
Idc 0,0339 A Udc 0,10 V S 10,04 VA 
Ipp 0,3325 A Upp 638,43 V fdp 0,2513 
f 50,001 Hz   ϕ 75,45° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0440 A Utrms 223,76 V P 2,54 W 
Iac 0,0328 A Uac 223,76 V Q 9,52 var 
Idc 0,0294 A Udc 0,09 V S 9,85 VA 
Ipp 0,3943 A Upp 645,12 V fdp 0,2577 
f 50,009 Hz   ϕ 75,07° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,84696 W 2,54088 
varh 3,3365 Var 10,0095 
VAh 3,4429 VA 10,3287 
Temps 20 mins   
 
Marca D-Link 
Model DUB-H4 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 0,5 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra Maig 2007 
Font alimentació Interna  
Externa X 
Funció desconexió Si  
No X 
Funció Standby Si X 
No  
HUB USB D-Link 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  12/11/07  Hora: 10:28 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0325 A Utrms 222,35 V P 1,58 W 
Iac 0,0196 A Uac 222,35 V Q 7,05 var 
Idc 0,0259 A Udc 0,09 V S 7,22 VA 
Ipp 0,2436 A Upp 637, 74 V fdp 0,2186 
f 49,987 Hz   ϕ 77,38° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0329 A Utrms 222,38 V P 1,60 W 
Iac 0,0221 A Uac 222,38 V Q 7,16 var 
Idc 0,0244 A Udc 0,09 V S 7,33 VA 
Ipp 0,2907 A Upp 643,13 V fdp 0,2181 
f 49,988 Hz   ϕ 77,41° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,53416 W 1,60248 
Varh 2,4441 Var 7,3323 
VAh 2,5018 VA 7,5054 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:    Hora: 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data: 22/10/07      Hora: 12:06 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0400 A Utrms 224,92 V P 4,34 W 
Iac 0,0308 A Uac 224,92 V Q 7,89 var 
Idc 0,0256 A Udc 0,11 V S 9,00 VA 
Ipp 0,1013 A Upp 639,92 V fdp 0,4825 
f 49,994 Hz   ϕ 61,20° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0398 A Utrms 223,61 V P 4,32 W 
Iac 0,0305 A Uac 223,61 V Q 7,79 var 
Idc 0,0257 A Udc 0,10 V S 8,91 VA 
Ipp 0,1006 A Upp 635,51 V fdp 0,4854 
f 50,012 Hz   Cos ϕ 60,96° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,4622 W 4,3866 
varh 2,6274 Var 7,8822 
VAh 3,0069 VA 9,0207 
Temps 20 min   
 
Marca ZyXEL 
Model P660R-61C 
Tensio nominal 230 V 
Corrent nominal 95Ma 
Potencia nominal N/D 
Data de compra Agost 2006 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No  
Modem ADSL 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  22/10/07  Hora: 11:34 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0388 A Utrms 224,98 V P 3,95 W 
Iac 0,0296 A Uac 224,98 V Q 7,79 var 
Idc 0,0251 A Udc 0,12 V S 8,73 VA 
Ipp 0,0965 A Upp 641,34 V fdp 0,4523 
f 50,006 Hz   ϕ 63,11° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0395 A Utrms 225,51 V P 3,96 W 
Iac 0,0299 A Uac 225,51 V Q 7,98 var 
Idc 0,0258 A Udc 0,11 V S 8,91 VA 
Ipp 0,0970 A Upp 645,61 V fdp 0,4449 
f 49,992 Hz   ϕ 63,58° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,3327 W 3,9981 
Varh 2,6214 Var 7,8642 
VAh 2,9408 VA 8,8224 
Temps 20min   
Desconexió 
Data:  22/10/07  Hora:  10:44 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0354 A Utrms 224,85 V P 1,25 W 
Iac 0,0243 A Uac 224,85 V Q 7,86 var 
Idc 0,0257 A Udc 0,11 V S 7,96 VA 
Ipp 0,1023 A Upp 641,20 V fdp 0,1577 
f 50,001 Hz   ϕ 80,93° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0349 A Utrms 224,60 V P 1,26 W 
Iac 0,0243 A Uac 224,60 V Q 7,75 var 
Idc 0,0251 A Udc 0,11 V S 7,85 VA 
Ipp 0,1053 A Upp 640,28 V fdp 0,1604 
f 49,993 Hz   ϕ 80,77° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,41263 W 1,23789 
varh 2,5774 Var 7,7322 
VAh 2,6102 VA 7,8306 
Temps 20 min   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data: 8/11/07   Hora: 12:14 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,6215 A Utrms 226,79 V P 67,78 W 
Iac 0,6210 A Uac 226,79 V Q 123,57 var 
Idc 0,0240 A Udc 0,10 V S 140,94 VA 
Ipp 5,2086 A Upp 653,79 V fdp 0,4809 
f 50,015 Hz   ϕ 61,25° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,5895 A Utrms 228,02 V P 67,52 W 
Iac 0,5889 A Uac 228,02 V Q 116,22 var 
Idc 0,0245 A Udc 0,10 V S 134,41 VA 
Ipp 4,6333 A Upp 654,56 V fdp 0,5023 
f 49,997 Hz   ϕ 59,84° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 22,416 W 67,248 
varh 39,562 Var 118,686 
VAh 45,475 VA 136,425 
Temps 20 mins   
 
Marca Jean company 
Model JD157Q 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 1,5 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 1998 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Monitor de PC  JEAN COMPANY 15” 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  8/11/07   Hora: 12:36 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0602 A Utrms 228,65 V P 6,26 W 
Iac 0,0552 A Uac 228,65 V Q 12,25 var 
Idc 0,0239 A Udc 0,10 V S 13,76 VA 
Ipp 0,4942 A Upp 656,82 V fdp 0,4551 
f 50,034 Hz  50,034 Hz ϕ 62,93° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0595 A Utrms 227,42 V P 6,11 W 
Iac 0,0550 A Uac 227,42 V Q 12,08 var 
Idc 0,0228 A Udc 0,10 V S 13,54 VA 
Ipp 0,5154 A Upp 654,43 V fdp 0,4514 
f 50,033 Hz   ϕ 63,17° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,0558 W 6,1674 
Varh 4,1015 Var 12,3045 
VAh 4,5882 VA 13,7646 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 8/11/07  Hora: 11:51 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0283 A Utrms 227,15 V P 0,17 W 
Iac 0,0147 A Uac 227,15 V Q 6,43 var 
Idc 0,0242 A Udc 0,10 V S 6,43 VA 
Ipp 0,0573 A Upp 656,01 V fdp 0,0264 
f 49,989 Hz   ϕ 88,49° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0276 A Utrms 226,44 V P 0,17 W 
Iac 0,0146 A Uac 226,44 V Q 6,25 var 
Idc 0,0234 A Udc 0,11 V S 6,25 VA 
Ipp 0,0519 A Upp 654,60 V fdp 0,0267 
f 50,021 Hz   ϕ 88,47° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,058846 W 0,176538 
varh 2,1487 Var 6,4461 
VAh 2,1494 VA 6,4482 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  6/11/07   Hora: 10:19 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,4302 A Utrms 227,25 V P 53,03 W 
Iac 0,4290 A Uac 227,25 V Q 82,12 var 
Idc 0,0310 A Udc 0,11 V S 97,75 VA 
Ipp 2,7347 A Upp 648,52 V fdp 0,5425 
f 49,995 Hz   ϕ 57,15° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,4275 A Utrms 227,77 V P 52,73 W 
Iac 0,4266 A Uac 227,77 V Q 81,85 var 
Idc 0,0273 A Udc 0,10 V S 97,37 VA 
Ipp 2,6587 A Upp 650,25 V fdp 0,5415 
f 50,015 Hz   ϕ 57,21° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 17,628 W 52,884 
varh 28,694 Var 86,082 
VAh 33,684 VA 101,052 
Temps 20 mins   
 
Marca Philips 
Model 105E11 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 0,8 A  
Potencia nominal N/D 
Data de compra 2001 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Monitor d’ordinador Philips 15” 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data: 6/11/07   Hora: 10:43 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0993 A Utrms 228,98 V P 7,23 W 
Iac 0,0963 A Uac 228,98 V Q 21,57 var 
Idc 0,0243 A Udc 0,10 V S 22,75 VA 
Ipp 0,5592 A Upp 653,83 V fdp 0,3177 
f 49,979 Hz   ϕ 71,48° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0967 A Utrms 228,73 V P 7,19 W 
Iac 0,0940 A Uac 228,73 V Q 20,93 var 
Idc 0,0230 A Udc 0,10 V S 22,13 VA 
Ipp 0,4497 A Upp 654,19 V fdp 0,3249 
f 49,990 Hz   ϕ 71,04° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,4015 W 7,2045 
Varh 7,1291 Var 21,3873 
VAh 7,5229 VA 22,5687 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  6/11/07   Hora:  11:06 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0754 A Utrms 227,51 V P 0,15 W 
Iac 0,0720 A Uac 227,51 V Q 17,15 var 
Idc 0,0222 A Udc 0,10 V S 17,15 VA 
Ipp 0,2539 A Upp 649,26 V fdp 0,0087 
f 49,999Hz   ϕ 89,50° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0754 A Utrms 229,06 V P 0,15 W 
Iac 0,0723 A Uac 229,06 V Q 17,28 var 
Idc 0,0216 A Udc 0,10 V S 17,28 VA 
Ipp 0,2531 A Upp 656,56 V fdp 0,0086 
f 49,987 Hz   ϕ 89,51° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,048688 W 0,146064 
varh 5,7411 Var 17,2233 
VAh 5,7413 VA 17,2239 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  5/11/07   Hora:  11:09 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,5133 A Utrms 225,07 V P 55,82 W 
Iac 0,5128 A Uac 225,07 V Q 101,14 var 
Idc 0,0209 A Udc 0,11 V S 115,52 VA 
Ipp 3,9777 A Upp 646,12 V fdp 0,4832 
f 49,998 Hz   ϕ 61,11° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,5386 A Utrms 225,10 V P 58,86 W 
Iac 0,5382 A Uac 225,10 V Q 105,97 var 
Idc 0,0198 A Udc 0,11 V S 121,23 VA 
Ipp 4,1258 A Upp 646,01 V fdp 0,4856 
f 49,991 Hz   ϕ 60,95° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 19,362 W 58,086 
varh 34,952 Var 104,856 
VAh 39,959 VA 119,877 
Temps 20 mins   
 
Marca Philips 
Model 107E21 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 0,8 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 2001 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Monitor d’ordinador Philips 17” 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  5/11/07   Hora: 11:32 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0758 A Utrms 228,28 V P 1,90 W 
Iac 0,0722 A Uac 228,28 V Q 17,19 var 
Idc 0,0229 A Udc 0,11 V S 17,29 VA 
Ipp 0,3522 A Upp 657,21 V fdp 0,1096 
f 50,000 Hz   ϕ 83,71° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0754 A Utrms 228,58 V P 1,89 W 
Iac 0,0722 A Uac 228,58 V Q 17,14 var 
Idc 0,0220 A Udc 0,11 V S 17,24 VA 
Ipp 0,3414 A Upp 658,45 V fdp 0,1096 
f 50,007 Hz   ϕ 83,71° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,62888 W 1,88664 
Varh 5,6918 Var 17,0754 
VAh 5,7265 VA 17,1795 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  5/11/07   Hora:  11:53 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0719 A Utrms 226,97 V P 0,30 W 
Iac 0,0685 A Uac 226,97 V Q 16,31 var 
Idc 0,0217 A Udc 0,11 V S 16,31 VA 
Ipp 0,2506 A Upp 653,61 V fdp 0,0186 
f 50,019 Hz   ϕ 88,93° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0712 A Utrms 225,37 V P 0,32 W 
Iac 0,0681 A Uac 225,37 V Q 16,05 var 
Idc 0,0208 A Udc 0,11 V S 16,05 VA 
Ipp 0,2481 A Upp 647,95 V fdp 0,0201 
f 50,019 Hz   ϕ 88,85° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,10659 W 0,31977 
varh 5,4594 Var 16,3782 
VAh 5,4604 VA 16,3812 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  7/11/07    Hora: 10:29 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1711 A Utrms 224,69 V P 18,11 W 
Iac 0,1694 A Uac 224,69 V Q 33,92 var 
Idc 0,0238 A Udc 0,11 V S 38,45 VA 
Ipp 1,3170 A Upp 646,29 V fdp 0,4710 
f 49,985 Hz   ϕ 61,90° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1747 A Utrms 224,40 V P 18,06 W 
Iac 0,1733 A Uac 224,39 V Q 34,78 var 
Idc 0,0219 A Udc 0,11 V S 39,19 VA 
Ipp 1,4062 A Upp 646,95 V fdp 0,4609 
f 50,000 Hz   ϕ 62,55° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 6,0357 W 18,1071 
varh 11,778 Var 35,334 
VAh 13,237 VA 39,711 
Temps 20 mins   
 
Marca EIZO 
Model FlexScan L367 
Tensio nominal 200-240V 
Corrent nominal 0,3 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 2005 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Monitor d’ordinador TFT 15” EIZO 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  7/11/07   Hora: 10:54 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0284 A Utrms 224,87 V P 1,45 W 
Iac 0,0188 A Uac 224,87 V Q 6,21 var 
Idc 0,0212 A Udc 0,11 V S 6,38 VA 
Ipp 0,1853 A Upp 646,98 V fdp 0,2271 
f 49,991 Hz   ϕ 76,87° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0287 A Utrms 225,28 V P 1,44 W 
Iac 0,0191 A Uac 225,28 V Q 6,30 var 
Idc 0,0214 A Udc 0,11 V S 6,46 VA 
Ipp 0,2254 A Upp 648,40 V fdp 0,2221 
f 50,001 Hz   ϕ 77,17° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,48190 W 1,4457 
Varh 2,1157 Var 6,3471 
VAh 2,1699 VA 6,5097 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:  7/11/07   Hora:  11:16 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0236 A Utrms 224,65 V P 0,52 W 
Iac 0,0108 A Uac 224,65 V Q 5,27 var 
Idc 0,0210 A Udc 0,10 V S 5,29 VA 
Ipp 0,1256 A Upp 649,66 V fdp 0,0982 
f 49,992 Hz   ϕ 84,37° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0239 A Utrms 223,72 V P 0,57 W 
Iac 0,0110 A Uac 223,72 V Q 5,31 var 
Idc 0,0212 A Udc 0,10 V S 5,34 VA 
Ipp 0,1101 A Upp 647,83 V fdp 0,1059 
f 49,987 Hz   ϕ 83,92° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,18115 W 0,54345 
varh 1,7807 Var 5,3421 
VAh 1,7899 VA 5,3697 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripció:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:   7/11/07  Hora: 11:42 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1732 A Utrms 225,62 V P 16,76 W 
Iac 0,1720 A Uac 225,62 V Q 35,31 var 
Idc 0,0210 A Udc 0,10 V S 39,09 VA 
Ipp 1,4734 A Upp 651,18 V fdp 0,4289 
f 49,988 Hz   ϕ 64,61° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1736 A Utrms 225,54 V P 16,53 W 
Iac 0,1723 A Uac 225,54 V Q 35,49 var 
Idc 0,0206 A Udc 0,10 V S 39,15 VA 
Ipp 1,4817 A Upp 650,02 V fdp 0,4223 
f 49,972 Hz   ϕ 65,02° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 5,5740 W 16,722 
varh 11,417 Var 34,251 
VAh 12,706 VA 38,118 
Temps 20 mins   
 
Marca Philips 
Model 150SS 
Tensio nominal 240 V 
Corrent nominal 0,6 A 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 2005 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Monitor d’ordinador TFT Philips 15” 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  7/11/07   Hora: 12:05 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0388 A Utrms 226,00 V P 0,62 W 
Iac 0,0328 A Uac 226,00 V Q 8,74 var 
Idc 0,0207 A Udc 0,10 V S 8,76 VA 
Ipp 0,1208 A Upp 650,58 V fdp 0,0703 
f 50,003 Hz   ϕ 85,97° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0393 A Utrms 226,18 V P 0,62 W 
Iac 0,0329 A Uac 226,18 V Q 8,86 var 
Idc 0,0215 A Udc 0,10 V S 8,88 VA 
Ipp 0,1235 A Upp 652,36 V fdp 0,0701 
f 49,994 Hz   ϕ 85,98 ° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,20633 W 0,61899 
Varh 2,9301 Var 8,7903 
VAh 2,9374 VA 8,8122 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 7/11/07  Hora:  12:27 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0388 A Utrms 225,32 V P 0,58 W 
Iac 0,0325 A Uac 225,32 V Q 8,72 var 
Idc 0,0211 A Udc 0,10 V S 8,74 VA 
Ipp 0,1254 A Upp 650,92 V fdp 0,0659 
f 50,004 Hz   ϕ 86,22° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0389 A Utrms 226,30 V P 0,58 W 
Iac 0,0327 A Uac 226,30 V Q 8,78 var 
Idc 0,0211 A Udc 0,10 V S 8,80 VA 
Ipp 0,1385 A Upp 651,82 V fdp 0,0657 
f 50,009 Hz   ϕ 86,23° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,19619 W 0,58857 
varh 2,9190 Var 8,7570 
VAh 2,9256 VA 8,7768 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  6/11/07   Hora: 12:21 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,8555 A Utrms 224,77 V P 0,0944 kW 
Iac 0,8551 A Uac 224,77 V Q 0,1675 kvar 
Idc 0,0255 A Udc 0,09 V S 0,193 kVA 
Ipp 7,6011 A Upp 641,61 V fdp 0,4912 
f 50,000 Hz   ϕ 60,58° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,9306 A Utrms 227,97 V P 0,0949 kW 
Iac 0,9303 A Uac 227,97 V Q 0,1898 kvar 
Idc 0,0261 A Udc 0,10 V S 0,2122 Kva 
Ipp 8,3600 A Upp 650,56 V fdp 0,4472 
f 50,020 Hz   ϕ 63,44° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 31,729 W 95,187 
varh 58,401 Var 175,203 
VAh 66,473 VA 199,419 
Temps 20 min   
 
Marca N/D 
Model N/D 
Tensio nominal 230 V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 2001 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Torre de PC sobretaula AMD athlon 1000 MHz 
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Standby 
Data:  6/11/07   Hora: 12:44 p.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,4252 A Utrms 228,42 V P 45,91 W 
Iac 0,4244 A Uac 228,42 V Q 85,58 var 
Idc 0,0249 A Udc 0,10 V S 97,12 VA 
Ipp 3,9839 A Upp 651,93 V fdp 0,4727 
f 49,990 Hz   ϕ 61,79° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,4751 A Utrms 229,64 V P 46,08 W 
Iac 0,4745 A Uac 229,64 V Q 98,89 var 
Idc 0,0225 A Udc 0,10 V S 109,10 VA 
Ipp 4,5466 A Upp 660,68 V fdp 0,4224 
f 49,959 Hz   ϕ 65,01° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 15,331  W 45,993 
Varh 28,900 Var 86,700 
VAh 32,718 VA 98,154 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:   6/11/07   Hora: 11:50 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0472 A Utrms 223,96 V P 3,48 W 
Iac 0,0400 A Uac 223,96 V Q 9,99 var 
Idc 0,0252 A Udc 0,10 V S 10,58 VA 
Ipp 0,3930 A Upp 641,67 V fdp 0,3286 
f 50,046 Hz   ϕ 70,82° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0452 A Utrms 224,76 V P 3,46 W 
Iac 0,0375 A Uac 224,76 V Q 9,55 var 
Idc 0,0252 A Udc 0,10 V S 10,16 VA 
Ipp 0,3933 A Upp 642,23 V fdp 0,3409 
f 49,996 Hz   ϕ 70,07° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,1697 W 3,5091 
varh 3,5038 Var 10,5114 
VAh 3,6945 VA 11,0835 
Temps 20 mins   
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Caracterització dels PUE’s en funcionament en   
Stand-by i importancia económica en un territori 
 
Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  8/11/07   Hora:  10:48 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,6302 A Utrms 225,67 V P 0,0516 kW 
Iac 0,6298 A Uac 225,67 V Q 0,1325 kvar 
Idc 0,0237 A Udc 0,11 V S 0,1422kVA 
Ipp 6,8989 A Upp 650,39 V fdp 0,3628 
f 49,999 Hz   ϕ 68,73° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,6165 A Utrms 226,95 V P 0,0515 kW 
Iac 0,6160 A Uac 226,95 V Q 0,1301 kvar 
Idc 0,0239 A Udc 0,10 V S 0,1399 kVA 
Ipp 6,7851 A Upp 652,40 V fdp 0,3682 
f 49,994 Hz   ϕ 68,39° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 17,153  W 51,459 
varh 43,756 Var 131,268 
VAh 47,002 VA 141,006 
Temps 20 mins   
 
Marca N/D 
Model N/D 
Tensio nominal 230 V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal N/D 
Data de compra 1998 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si  
No X 
Torre de PC de sobretaula Pentium II 350 Mhz 
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Standby 
Data:      Hora:  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms XXX Utrms XXX P XXX 
Iac XXX Uac XXX Q XXX 
Idc XXX Udc XXX S XXX 
Ipp XXX Upp XXX fdp XXX 
f XXX   ϕ XXX 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh XXX W XXX 
Varh XXX Var XXX 
VAh XXX VA XXX 
Temps XXX   
Desconexió 
Data:  8/11/07   Hora: 11:19 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0614 A Utrms 227,34 V P 3,65 W 
Iac 0,0569 A Uac 227,34 V Q 13,47 var 
Idc 0,0231 A Udc 0,10 V S 13,96 VA 
Ipp 0,8772 A Upp 653,33 V fdp 0,2617 
f 49,983 Hz   ϕ 74,83° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0647 A Utrms 228,01 V P 3,64 W 
Iac 0,0603 A Uac 228,01 V Q 14,30 var 
Idc 0,0234 A Udc 0,10 V S 14,76 VA 
Ipp 0,9810 A Upp 657,24 V fdp 0,2468 
f 50,018 Hz   ϕ 75,71° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,2139 W 3,6417 
varh 4,7809 Var 14,3427 
VAh 4,9328 VA 14,7984 
Temps 20 mins   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:   16/10/07  Hora:   10:46 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,2140 A Utrms 215,55 V P 24,28 W 
Iac 0,2121 A Uac 215,55 V Q 39,22 var 
Idc 0,0285 A Udc 0,11 V S 46,13 VA 
Ipp 1,3530 A Upp 610,43 V fdp 0,5263 
f 50,008 Hz    ϕ 58,24° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,2118 A Utrms 217,32 V P 24,26 W 
Iac 0,2101 A Uac 217,32 V Q 39,13 var 
Idc 0,0273 A Udc 0,12 V S 46,04 VA 
Ipp 1,3369 A Upp 615,86 V fdp 0,5269 
f 49,984 Hz   ϕ 58,20° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 8,0927 W 24,2781 
varh 13,038 Var 39,114 
VAh 15,346 VA 46,038 
Temps 20 mins   
 
Marca Sony 
Model Play station 2 SCPH-39004 
Tensio nominal 220-240V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 50 W 
Data de compra Desembre 2003 
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No  
Consola de videojocs Sony Play Station 2 
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Standby 
Data:  16/10/07  Hora: 10:24 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0310 A Utrms 217,42 V P 1,33 W 
Iac 0,0153 A Uac 217,42 V Q 6,62 var 
Idc 0,0270 A Udc 0,12 V S 6,75 VA 
Ipp 0,1545 A Upp 617,81 V fdp 0,1969 
f 49,981 Hz   ϕ 78,64° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0308 A Utrms 216,76 V P 1,28 W 
Iac 0,0154 A Uac 216,76 V Q 6,55 var 
Idc 0,0267 A Udc 0,12 V S 6,67 VA 
Ipp 0,1620 A Upp 614,23 V fdp 0,1920 
f 50,007 Hz    ϕ 78,93° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,43384 W 1,3015 
Varh 2,2468 Var 6,7404 
VAh 2,2814 VA 6,8442 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 16/10/07  Hora: 9:55 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0308 A Utrms 217,71 V P 0,01 W 
Iac 0,0001 A Uac 217,71 V Q 7,04 var 
Idc 0,0308 A Udc 0,13 V S 7,04 VA 
Ipp 0,0079 A Upp 618,50 V fdp 0,0013 
f 50,010 Hz    ϕ 89,93° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0287 A Utrms 218,23 V P 0,03 W 
Iac 0,0001 A Uac 218,23 V Q 6,26 var 
Idc 0,0287 A Udc 0,12 V S 6,26 VA 
Ipp 0,0081 A Upp 619,01 V fdp 0,0051 
f 49,996Hz    ϕ 89,71° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 3,2524·10-3  W 0,00976 
varh 2,3765 Var 7,1295 
VAh 2,3765 VA 7,1295 
Temps 20 mins   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:   16/10/07  Hora:   11:27 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0511 A Utrms 217,19 V P 8,09 W 
Iac 0,0440 A Uac 217,19 V Q 7,61 var 
Idc 0,0260 A Udc 0,11 V S 11,10 VA 
Ipp 0,1511 A Upp 616,08 V fdp 0,7285 
f 49,992 Hz   ϕ 43,24° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0440 A Utrms 216,60 V P 8,09 W 
Iac 0,0423 A Uac 216,60 V Q 7,27 var 
Idc 0,0247 A Udc 0,11 V S 10,58 VA 
Ipp 0,1456 A Upp 613,48 V fdp 0,7262 
f 50,005 Hz   ϕ 43,43° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,6815 W 8,0445 
varh 2,5239 Var 7,5717 
VAh 3,6827 VA 11,0481 
Temps 20 min   
 
Marca Cifec Tools 
Model 23230004 
Tensio nominal 230V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 18W 
Data de compra Finals de 2006 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No  
Taladre de bateria 
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Standby 
Data: 18/10/07   Hora:  10:33 a.m 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0525 A Utrms 225,62 V P 8,23 W 
Iac 0,0447 A Uac 225,62 V Q 8,52 var 
Idc 0,0276 A Udc 0,12 V S 11,84 VA 
Ipp 0,1513 A Upp 641,75 V fdp 0,6948 
f 50,012 Hz   ϕ 45,99° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0491 A Utrms 222,01 V P 7,66 W 
Iac 0,0423 A Uac 222,01 V Q 7,76 var 
Idc 0,0249 A Udc 0,12 V  S 10,91 VA 
Ipp 0,1429 A Upp 630,61 V fdp 0,7029 
f 50,036 Hz   ϕ 45,34° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 2,7706 W 8,3118 
Varh 2,8465 Var 8,5395 
VAh 3,9724 VA 11,9172 
Temps 20 min   
Desconexió 
Data:  22/10/07  Hora:   10:21 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0434 A Utrms 223,78 V P 1,64 W 
Iac 0,0283 A Uac 223,78 V Q 9,57 var 
Idc 0,0329 A Udc 0,12 V S 9,71 VA 
Ipp 0,1201 A Upp 638,15 V fdp 0,1691 
f 49,986 Hz   ϕ 80,26° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0407 A Utrms 224,76 V P 1,66 W 
Iac 0,0288 A Uac 224,76 V Q 9,00 var 
Idc 0,0288 A Udc 0,12 V S 9,15 VA 
Ipp 0,1225 A Upp 640,89 V fdp 0,1818 
f 49,998 Hz   ϕ 79,52° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,5424 W 1,6272 
varh 3,2043 Var 9,6129 
VAh 3,2501 VA 9,7503 
Temps 20 min   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:  30/10/07  Hora:  11:27 a.m.  
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0332 A Utrms 227,99 V P 4,35 W 
Iac 0,0247 A Uac 227,99 V Q 6,20 var 
Idc 0,0222 A Udc 0,11 V S 7,57 VA 
Ipp 0,0864 A Upp 654,70 V fdp 0,5741 
f 49,993 Hz   ϕ 54,97° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0328 A Utrms 228,95 V P 4,36 W 
Iac 0,0247 A Uac 228,95 V Q 6,12 var 
Idc 0,0215 A Udc 0,11 V S 7,51 VA 
Ipp 0,0867 A Upp 657,62 V fdp 0,5798 
f 50,024 Hz   ϕ 54,57° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 1,4484 W 4,3452 
varh 2,0368 Var 6,1104 
VAh 2,4993 VA 7,4979 
Temps 20 mins   
 
Marca Bosch 
Model 3603J59800 
Tensio nominal 230 V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 4,5 W 
Data de compra Juny 2005 
Font alimentació Interna    
Externa X 
Funció desconexió Si X 
No  
Funció Standby Si X 
No  
Tornavis electric Bosch IXO amb base de càrrega 
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Standby 
Data:  5/11/07   Hora:  9:39 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0334 A Utrms 222,18 V P 1,06 W 
Iac 0,0161 A Uac 222,18 V Q 7,35 var 
Idc 0,0293 A Udc 0,12 V S 7,42 VA 
Ipp 0,0709 A Upp 637,03 V fdp 0,1431 
f 50,031 Hz   ϕ 81,77° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0310 A Utrms 223,42 V P 1,08 W 
Iac 0,0165 A Uac 223,42 V Q 6,83 var 
Idc 0,0262 A Udc 0,11 V S 6,92 VA 
Ipp 0,0729 A Upp 641,94 V fdp 0,1563 
f 50,007 Hz   ϕ 81,01° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,35956 W 1,07868 
Varh 2,5022 Var 7,5066 
VAh 2,5280 VA 7,584 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data:   30/10/07  Hora: 11:06 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0293 A Utrms 228,56 V P 1,18 W 
Iac 0,0182 A Uac 228,56 V Q 6,58 var 
Idc 0,0229 A Udc 0,11 V S 6,69 VA 
Ipp 0,0790 A Upp 656,17 V Fdp 0,1768 VA 
f 50,002 Hz   ϕ 79,82° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0281 A Utrms 229,47 V P 1,20 W 
Iac 0,0185 A Uac 229,47 V Q 6,34 var 
Idc 0,0211 A Udc 0,11 V S 6,45 VA 
Ipp 0,0828 A Upp 657,62 V fdp 0,1860 
f 50,001 Hz   ϕ 79,28° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,39731 W 1,19193 
varh 2,1419 Var 6,4257 
VAh 2,1784 VA 6,5352 
Temps 20 mins   
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Nom: 
 
Descripcio:      Foto:     
     
          No       
 
 
 
 
 
 
Dades obtingudes: 
Funcionament 
Data:   9/10/07  Hora: 12:48 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1827 A Utrms 226,14 V P 29,53 W 
Iac 0,1808 A Uac 226,14 V Q 28,89 Var 
Idc 0,0263 A Udc 0,12 V S 41,31 VA 
Ipp 0,8993 A Upp 641,51 V Fdp 0,7148 
f 50,008 Hz   ϕ 44,37° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,1807 A Utrms 226,86 V P 29,26 W 
Iac 0,1788 A Uac 226,86 V Q 28,70 Var 
Idc 0,0262 A Udc 0,12 V S 40,99 VA 
Ipp 0,08855 A Upp 204,78 V Fdp 0,7140° 
f 50,009 Hz   ϕ 44,44 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 9,8453 W 29,5359 
varh 9,6314 Var 28,8942 
VAh 13,773 VA 41,319 
Temps 20 mins   
 
Marca Pioneer 
Model VX-C300-S 
Tensio nominal 220-230V 
Corrent nominal N/D 
Potencia nominal 130W 
Data de compra  
Font alimentació Interna X 
Externa  
Funció desconexió Si X 
No     
Funció Standby Si X 
No  
Amlificador de so per a home-cinema Pioneer 
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Standby 
Data:  9/10/07   Hora: 12:13 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0268 A Utrms 225,98 V P 1,00 W 
Iac 0,0052 A Uac 225,98 V Q 5,97 Var 
Idc 0,0263 A Udc 0,12 V S 6,051 VA 
Ipp 0,0272 A Upp 641,24 V Fdp 0,1646 
f 50,013 Hz   ϕ 8,53° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0266 A Utrms 224,71 V P 0,98 W 
Iac 0,0051 A Uac 224,71 V Q 5,89 Var 
Idc 0,0261 A Udc 0,12 V S 5,97 VA 
Ipp 0,0277 A Upp 638,78 V Fdp 0,1650 
f 50,002 Hz   ϕ 80,50° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,3467 W 1,0401 
Varh 2,0892 Var 6,2676 
VAh 2,1177 VA 6,3531 
Temps 20 mins   
Desconexió 
Data: 8/10/07    Hora: 11:01 a.m. 
10 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,02628 A Utrms 225,42 V P 0,34 W 
Iac 0,0023 A Uac 225,42 V Q 6,04 Var 
Idc 0,0267 A Udc 0,13 V S 6,05 VA 
Ipp 0,0145 A Upp 643,10 V Fdp 0,0565 
f 50,006 Hz   ϕ 86,76° 
20 minuts 
Corrent  Tensió  Potencia  
Itrms 0,0266 A Utrms 224,92 V P 0,34 W 
Iac 0,0023 A Uac 224,92 V Q 5,98 Var 
Idc 0,0265 A Udc 0,13 V S 5,99 VA 
Ipp 0,0152 A Upp 641,60 V Fdp 0,0566 
f 50,001 Hz   ϕ 86,76° 
Energia consumida i Potencia mitjana 
Energia  Potencia Mitja  
Wh 0,11245 W 0,33735 
varh 2,0289  Var 6,0867 
VAh 2,0320 VA 6,096 
Temps 20 mins   
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